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LOGGERITHMS
By “MIKE”
N U M B E R  25
«
IDAHO TEAM TODAY
CAPTAIN APPLEJACK” COMING MAY 22
Situation Wanted— Male
Enterpris ing young man 
wishes position as chaperone or 
umpire. Previous experience, 
lilin d  Man on Pacific Avenue. 
W ill fu rn ish  own smoked 
glasses. Communicate w ith  
ix jw is  Fretz.
* * *
And now Allison W etmore 
thinks last Sunday was Palm 
Sunday, because so many peo­
ple wanted to shake hands w ith  
him after church. W hat’cha do, 
Al, drop in a whole quarter by 
mistake?
• * *
W hich rem inds us of E rring  
Yandevanter asking Pete Carli 
how much one of these “ Latin  
Quarters”  he’d heard so much 
about was w orth  in U. S. 
money.
*  *  ■*
People W ho Make W ar a 
Necessity No. 1
P illa r o f the church who 
drops in  1 bits and takes out a 
quarter and 3 dimes in change.
NOTED COMEDY 
CHOSEN FOR 
COLLEGE PLAY
Captivating Comedy Has As­
tounding Success in New 
York and London
I l y  H a r r y  T l io r s c n
W . J. H a c k e t t ’s "C a p ta in  A p p le -  
Jack'* o r  " A n  A ra b ia n  N ig h t ’s 
D re a m ,"  re n o w n e d  fo r  i ts  a s to u n d ­
in g  success on th e  N e w  Y o r k  and 
L o n d o n  s tage  is to  be th e  s tu d e n t  
p re s e n ta t io n  f o r  1925. In  m a k in g  
th e  s e le c t io n ,  th e  p la y  re a d in g  c o m ­
m it te e ,  w h ic h  co ns is te d  o f  P ro f .  
L y n e t te  H o v io u s ,  K a th e r in e  F u l le r ,  
d r a m a t ic  m a n a g e r. Ed  N e w e ll ,  H e le n  
S m a ll ,  and H a r le y  N o t te r ,  have 
chosen a p la y  w h ic h  is d e s t in e d  to  
be p e rh a p s  th e  best e ve r p ro du ce d  
on th e  C. P. S. s tage.
T h is  c a p t iv a t in g  com edy, possess­
in g  a fa r c ia l  n a tu re ,  has a c u r io u s ly  
fe tc h in g  appea l w h ic h  is capab le  o f  
s a t is fy in g  th e  m os t e x a c t in g  * o f  
d ra m a t ic  a p p e t ite s .  Scenes enacted  
in  th e  dead o f  th e  n ig h t ,  in te rn a -  
Says A lv in  Heroditus Bahlke, t io n a l  in t r ig u e ,  B o ls h e v is m , Jewel- 
the pride of Nome: “ I ’m from  th e f ts ,  h o ld -u p s ,  escapes, ca p tu re s , 
Alaska, by Heck. We Alaskans j s u rp r is e s , 'and  in n u m e ra b le  adve n - 
are some s tu ff. We live on bear j tu re s  w i l l  h o ld  th e  a u d ie n ce  in  
meat., and.. Lute-fisk.. and., w e ! h a i r - r a is in g ,  h e a r t -s to p p in g  suspense, 
wear w in te r underwear a ll the I t  c a r r ie s  one f r o m  th e  d ra m a  o f  
year ’round. Boy, Fm  fro m  A l- r e a l i t y  in to  th e  re a lm  o f  d re a m -  
aska!”  la n d  and  o n to  th e  su n -b le ach e d  deck
That’s a ll righ t, A lv in . We o f  a p ira te  lu g g e r .  I t  re c a l ls  w i th  
believe you. But we hope no- ( h r i ’.ia o f  p i r a te  a d v e n u r e ,  b lo o d y  
body around here is fro m  M iss- [ f i g h t s  o f  a m o t le y  c re w  on  an  o u t
FORMER C. P. S. STUDENT 
K ILLED , IS RUMOR
A c c o rd in g  to  an u n a u th e n t ic a ­
ted re p o r t  w h ic h  has reached th e  
T r a i l  o f f ic e ,  H e rm a n  M y rh m a n ,  
a fo rm e r  s tu d e n t  a t  th e  C o llege  
o f  P u g e t S ound , has been k i l le d  
by C h inese b a n d its .  M r. M y r h ­
m an  was a m is s io n a ry  in  the  
N o r th  S h a ns i d is t r i c t  in  C h in a , 
and  was k n o w n  to  be in  a re ­
g io n  w h e re  th e  b a n d its  w ere  c a r ­
r y in g  on th e i r  ra id s .
M y rh m a n  e n te re d  th e  co lle ge  
w i th  th e  c lass o f  1924, and  is 
re m e m b e re d  by  m a n y  o f  th e  u p ­
pe rc lassm en . H e  re m a in e d  in 
co lle g e  tw o  years  a f te r  w h ic h  he 
le f t  as a m is s io n a ry  to  C h in a .
T h e  T r a i l  s in c e re ly  hopes th a t  
th e  re p o r t  is u n t ru e .
GLEE CLUB TO 
SING TONIGHT 
ATRIVERTON
College Orchestra Is Now Part
of Club; Other Concerts 
Scheduled
+
SOPHOMORE 
CLASS WINS 
ANNUAL GLEE
Franklin  Manning Takes Bur- 
meister Prize fo r Oratory; 
Ernest Ross Is Second
ouri.
Hudnut’s Marvelous 
Toile t Preparations
F a ce  P o w d e r ____________ 55c
Lip S tic k s ----------------------55c
Rouge _________________65c
C le a n s in g  C r e a m ________55c
T is s u e  C r e a m ___________ 55c
F o u n d a t io n  C r e a m ______ 55c
Body Pow der___________55c
A s t r in g e n t __________ 55c
la w  r ig ,  m u t in y  on  th e  s e e m in g ly  
b o u n d le ss  sea and  in te rw o v e n  in 
th is  t h r i l l i n g  p lo t  th e  sw ee tes t r o ­
m ance th a t  e ve r  g raced  th e  stage.
T h e  cast was chosen b y  P i 'o f .  H o ­
v io u s  a f te r  se ve ra l w eeks o f  c o n ­
s id e ra t io n  and  e l im in a t io n .  M a n y  o f  
th ose  chosen have  had  ye a rs  o f  ex­
p e r ie n ce  b e h in d  th e  fo o t l ig h ts .  W e n ­
d e l l  B r o w n  p la y s  th e  p a r t  o f  " C a p ­
ta in  A p p le ja c k . "  th e  h e ro , in  th e
A Champcen in the M aking duaI roIe of an Eng,ish gentleman
„  .  1 a nd  a d a s h in g  p ir a te  c h ie f .  H e  is
Some few years bro an in- , , b wmabeUe Hoagc
dignant Oregonian rushed up (D [he ro,e of .. (he
t°  his neighbor s fence and (emlnlnc lead Conslance clork „
yodelled in tones at once inch#- Agatha Wh.icombe," nose-
nant and com plaining, T h a t as "Anna Valeska.”
young pup o f yours just threw Florence witeaberg a* "Mb. I>en- 
a ro c k  at inc . T h e  ne ighbor, gard," Mr. Bradbury as "M r. Pen- 
" T ™ * * 1, interested, asked, j f.ard .. Rona](1 Boyles a8 ush „ 
W e ll ,  (lid  lie  h it  N o , Anthony Arntson as "Ivan Borol-
b llt  he ju s t m issed m e. A l l  i n - , Bky r. Alden Thomson in the dual 
teres t a t once d isappeared , as i roje Kaj|or an(j policeman and 
f a r  as the  fa th e r  \ \a s  concerned. j Ghn q ox ag a Baiior. The part of 
H e  m issed VOU, h u h . 'V e il j ..John Jason" has not yet been 
then, he co u ld n  t have been m y , f nied
Bruce, 1 t i 1c committee in charge of the
i production of the play consists of
Today's Coal O il P a in tin g  ! the following managers:
G e n e ra l,  K a th e r in e  F u l l e r ;  a d v e r-  
; t is in g ,  H a r r y  T h o rs o n ;  t ic k e t  sale, 
R o y  O w e n s ; s tage , C l in to n  H a r t  and 
A l l is o n  W e tm o re ;  e le c t r ic ia n ,  L y n n
L o u g h h e e d .
T h e  s tu d e n ts  a s s is t in g  th e  m a n a ­
g e r  o f  (he  t ic k e t  sa le  a re  E v a ly n  
M i l le r ,  W in i f r e d  L o n g s t re th ,  A m y  
D n h lg re n ,  H e ro ld  W a d e , and  M o r ­
to n  Jo h n so n . M rs . C och ran  is in  
ch a rg e  o f  th e  b u i ld in g  a nd  p a in t in g  
o f  th e  s tage set, w h ic h  was de­
s igned  by P ro f .  Ja m e s ' Stage S c a lin g  
Class.
I t  is a lso  to  be n o te d  th a t  C ap ­
ta in  A p p le ja c k  has n o t  y e t  been
This characteristic personifi- *"« ">«-a.crlpt b,.|,.g pro-
cation , g ra p h ica lly  ^ l i c t s  Lee J J J - '"'Z"Z
(M in g  Home Team, for whom ln ° ' h,Kh c p s'- ___  i was a b lo  to  p ro c u re  it fo r  p ro d u c -
T ru e  to  th e i r  reso lve , th e  sopho ­
m ores  cam e o f f  w in n e rs  S a tu rd a y  
n ig h t  a t  th e  A n n u a l  G lee, w i th  a 
u n a n im o u s  d e c is io n  o f  th e  ju d g e s . 
F r a n k l in  M a n n in g ,  *28, „  w on  the^ 
B u rm e is te r  p r iz e  f o r  o ra to ry ,  and 
E rn e s t  Ross, a lso  a f re s h m a n , re ­
ce ived  h o n o ra b le  m e n t io n .  T h e  
ju d g e s  fo r  th e  o ra t io n s  w e re  Rev. 
A s b u ry ,  Rev. L a w , and  M rs . O '- 
F l in g g .  T h e  dec is ion  was c a re fu l ly  
w o rk e d  o u t  on a s c ie n t i f ic  basis. 
T h e  o ra t io n s  p resen ted  w e re  " 5 - 5 - 3 , "
by E rn e s t  R oss; " Y o u n g  A m e r ic a , "  
by  H e le n  O lse n ; " T h e  O u t la w r y  o f  
W a r , "  b y  F r a n k l in  M a n n in g ;  and  
" T h e  P ro p h e t  o f  th e  L o n g  R o a d ,"  
b y  H a ro ld  N e lson.
Pep and  e n th u s ia s m  w e re  d e c id ­
e d ly  e v id e n t  in  th e  c lass songs. T h e  
fre s h m e n , w i th  t h e i r  t r a d i t io n a l  
g reen  bow s, m ade  a v e ry  im p re ss ive  
e n tra n c e  a n d  q u i te  te r ro r iz e d  th e  
h e a r ts  o f  t h e i r  o pp on e n ts . L o w  
l ig h ts ,  a b o n f i re ,  a nd  ukes , w e re  the  
p re d o m in a t in g  fe a tu re s  o f  th e  so ph ­
o m o re  c o n t r ib u t io n .  T h e  ju n io r  
song was e x c e p t io n a l ly  p re t ty .  T h e  
d ig n i f ie d  sen io rs  w on th e  a d m ira ­
t io n  o f  th e  w h o le  a ud ien ce  b y  th e i r  
caps a n d  gow ns  a nd  lo v e ly  ca rn a -
T h ls  e ve n in g . M ay 1, th e  M en 's  
G lee C lu b  o f  th e  C o llege  o f  P u g e t 
Sound w i l l  go to  R iv e r to n  to  g ive  
th e i r  t h i r d  c o n c e r t  o f  th e  season. 
T h e  f i r s t  c o n c e r t  was g iven  a t the  
Ve terans* H o s p ita l  a t  A m e r ic a n  ! 
L a ke , and  th e  second a t  th e  K G B )  
b ro a d c a s t in g  s ta t io n .  T h e  c lu b  was 
rece ived  e n th u s ia s t ic a l ly  bo th  t im es.
_ O w in g  a t  lea s t in  p a r t  to  th e  fa c t  
th a t  la s t  y e a r ’s G lee C lu b  w e n t  on 
th e  ro cks  be fo re  a ny  co nce rts  w ere  
g iven , i t  was p r e t t y  m uch  o f  an 
u p - h i l l  p u l l  th is  ye a r  to  get a c lu b  
s ta r te d . H o w e v e r  a f te r  severa l a t ­
te m p ts  th e re  was th e  sem b lance  o f  
a g lee c lu b , o r  a t leas t th e  fo u n d a ­
t io n  o f  one. I t  was u nb a la n ce d  to 
be su re . T h e y  w ere  an in e x p e r ­
ienced b u n ch , i t  was e v id e n t , - b u t  
th e y  seemed to  be q u i te  a d e te r ­
m in e d  bun ch  and  so w o rk  was s ta r t ­
ed.
A t  f i r s t  re h e a rsa ls  w e re  he ld  a t 
th e  C o n s e rv a to ry  in  th e  e ven ing . B u t  
th e re  seemed to  be so m a n y  o th e r  
dem an d s  on th e  t im e  o f  th e  men 
a t  th a t  t im e  o f  d ay  th a t  i t  w~as 
decided to  t r y  i t  a t  th e  noon  h o u r  
a t  th e  C o llege . T h is  p roved  to  be 
m u c ti m o re  c o n v e n ie n t and th o  th e re  
w ere  m a n y  necessary in te rv ie w s  to  
be h e ld  in  th e  lo w e r  c o r r id o r  th e re  
w ere  u s u a l ly  enough  m en on hand  
to  have  a re h e a rsa l.
T h e  t u r n o u t  fo r  g lee c lu b  has 
neve r been u n w ie ld y  as to  num be rs . 
I t  is e v id e n t  th a t  th e  m en o f  the  
s tu d e n t  body  a re  n o t  m u s ic a l ly  i n ­
c l in e d  o r  e lse th e y  a re  la c k in g  in. 
th a t  m u c h -d e s ire d  and m u c h - ta lk e d  
o f  q u a l i t y  k n o w n  as "s c h o o l s p i r i t . "  
A t  leas t th e re  has been no w a i t in g  
l is t .  On th e  c o n t ra ry  we have  ta k e n  
a l l  com ers  and  ca lled  fo r  m ore. 
H ere  as. in  m a n y  o th e r  schoo ls  o f  
o u r  size th e  n u m b e r  o f  f i r s t  te n o rs  
is th e  d e c id in g  fa c to r  in  a r r a n g in g  
th e  p e rson n e l o f  a  g lee  c lu b .  T he  
c lu b  s ta r te d  w i th  one f i r s t  te n o r  
and  increased  th e  n u m b e r  to  fo u r .  
A s  usua l th e re  w e re  s u f f ic ie n t  n u m ­
bers o f  those  lo w -d o w n  fe l lg w s  
k n o w n  as second basses w h i le  th e  
m id d le  p a r ts , f i r s t  basses and sec­
ond te n o rs  w ere  v a r ia b le  q u a n t i t ie s ,  
— so m e tim e s  e nough  and  som e tim es  
n o t any.
U n d e r  th e  ab le  d ire c t io n  o f  P ro -
rrlATHLETIC DEPARTMENT 
W IL L  ISSUE NEXT TR AIL
F o l lo w in g  a cus tom  s ta r te d  
tw o  years ago, th e  a th le t ic  de­
p a r tm e n t  o f  th e  Assoc ia ted  S tu ­
dents  w i l l  have charge  o f  nex t 
w eek 's  Issue o f  th e  T r a i l .  P res­
to n  W r ig h t ,  w ho  m anaged the  
fre s h m a n  e d it io n ,  w i l l  ac t ln  the  
ca p a c ity  o f  e d i to r .
W i th  th is  Issue, th e  present 
s ta f f  b ids fa re w e l l  to  th e  T ra i l .  
M o r to n  Johnson , e d ito r -e le c t ,  and 
F o rd yce  Johnson , th e  new  b u s i­
ness m an ag e r, have  been busy 
" le a r n in g  th e  ro p e s "  and se lec t­
in g  th e i r  respec tive  s ta f fs  fo r  th e  
c o m in g  year. T h e y  w i l l  have 
charge  o f  th e  la s t  th re e  e d it io n s  
o f  th e  T r a i l  th is  s p r in g , s ta r t in g  
w i th  th a t  o f  M a y  15.
CLASH WITH 
VANDALS ON 
NEW DIAMOND
Hard Battle Expected; Idaho 
Tossers Have Excellent 
Record
B y Dale G in n
The L og g e r baseball team  o f the 
College o f  Puget Sound tack les  the 
s tro n g  d ia m on d  a gg re g a tio n  fro m  
th e  U n iv e rs ity  o f  Idaho  th is  a f te r ­
noon a t  2 :3 0  on th e  co llege f ie ld . 
Id ah o  has one o f  the  s tronges t 
squads in  the  N o r th w e s t Conference, 
and ju d g in g  f ro m  th e i r  past record 
they  w i l l  no d o u b t g ive  the  L o g ­
gers so m e th in g  to th in k  about. The  
Puget Sounders, on the  o th e r  hand.
have been sh o w in g  up w e ll so fa r  
th is  season, and shou ld  g ive  a good 
accoun t o f  th e i r  a b i l i t y  in  th e  n a ~ - 
t io n a l  sp o rt,  a g a in s t the  easterners.
__________  j L a s t week Id a h o  w on f ro m  W . S.
Present Dav Politics Paean. C- « «• *
_ _ _ , ■ t~i • m  t i  s ta r  m o u n d sm a n  o f  th e  \a n d a ls
Says Noted Pastor in Talk w h if fe d  fo u r te e n  S ta te  College bats-
on Civilization ] men and tw o  o f  h is  team -m ates co l-
REV. REAGOR 
SPEAKS AT Y.M. 
DEVOTIONAL
Those w ho  a tte nd ed  th e  Y. M. C.
A . m e e t in g  la s t Tuesday w ere  p r iv ­
i leged  to  h e a r a v e ry  in s p ir in g  ta lk  
by Rev. P a u l R eagor, o f  th e  F i r s t  
C h r is t ia n  C h u rch .
Rev. R eagor spoke on " t h e  C iv i l ­
iz a t io n  o f  T o m o r r o w "  in  c o m p a r i­
son w i th  th a t  o f  to da y . He s ta ted  
th a t  we have passed f ro m  a c iv i l iz a ­
t io n  o f  m o n a rc h y  to  one o f  dem ­
ocracy. T he  w o r ld  is a b o u t to  ex­
perience  a g re a t  change  f ro m  a c iv ­
i l iz a t io n  o f  dem ocracy  to  one o f  c u l­
tu re .  W e fo o l ou rse lves  in to  t h in k -
i lected a hom e ru n  apiece.
A t  th e  L o g g e r  cam p Coach McNeal 
is p u t t in g  h is  p ro teges th ro u g h  s t i f f  
p rac tice  e ve ry  a f te rn o o n  in  a n t ic ip a ­
t io n  o f  the  b ig  gam e. S a tu rday  
th e  co lleg ians  won f ro m  the  s tro n g  
C am p L e w is  team , and w i th  th is  week 
to p o lish  o f f  th e  ro u g h  edges, th ey  
sh ou ld  p u t  up  a good f ig h t  aga ins t 
the  invaders- B lev ins , the  m a in s tay  
o f  M ac ’s p i tc h in g  s ta f f ,  w i l l  be on 
hand to  do th e  h u r l in g .  D esp ite  an 
in ju re d  s h o u ld e r  he w o rke d  w e ll 
a g a in s t Cam p L e w is  and a f te r  th is
, w ee k ’s res t he sh ou ld  g ive  the  
in g  th a t  we a re  s a t is f ie d  w i th  m ere- , dahQ p le n ty  t0  w o r ry  a b o a t_
t io n s , a nd  succeeded in  g a in in g  h o n - , fessor H anscom , th e  Glee C lu b  has
* V » a • f * t — —  -------_
he fo rm erly  was u tility  pitcher.
PUGET SOUND ALU M N I
W IL L  HOLD MEETING
T h e  a lu m n i  o f  th e  C o lleg e  o f  
P u g e t S ound  a ro  p la n n in g  to  h o ld  a 
m e e t in g  n e x t F r id u y  e ve n in g , M ay  
#. In S ea tt le . T h o  p u rpo se  o f  th o  
m e e t in g  is to  a ro u se  th e  In te re s t 
o f  f o r m e r  P u g e t S ound  s tu d e n ts  in 
a lu m n i  a f fa i r s .  T h e  e x e c u t iv e  com* 
m it tc e  u rg e s  e ve ry  a lu m n u s  to  a t ­
te n d  i f  possib le .
T h e  m e e t in g  w i l l  be h e ld  a t
M eve ’s C a fe te r ia ,  In S oa tle , on F r i ­
d ay  e ve n in g . M ay  8, a t e ig h t  o 'c lo c k .
t Io n  o n ly  because th e re  Is n o t  a ny  
s tock  c o m p a n y  in  T aco m a . E v e ry ­
one is u rg e d  to  m a ko  as e a r ly  re s e r­
v a t io n s  as poss ib le , because th e  
p o p u la r i t y  o f  th e  p la y  w i l l  u n d o u b t ­
e d ly  e n c o u ra g e  a g re a t d em and  fo r  
t ic k e ts .
o ra b le  m e n t io n  f o r  t h e i r  song. T h e  
ju d g e s  f o r  th e  co n te s t w e re  M r.  
H an sco m , M iss B u d d , and  M iss C rap - 
B er .
"C o l le g e  o ' D re a m s ,"  th e  w in n in g  
song, is  p la n n e d  as a song  f o r  s u m ­
m e r  e ven ing s  a ro u n d  a b o n f i re .  T h e  
w o rd s  a re  as fo l lo w s :
1.
H e re  'n e a th  th o  m o u n ta in 's  deep
shadow s—
H ere  is m y C o llege  o f  D ream s, 
AVhere on th e  c res t o f  b lu e  w a te rs  
M o o n l ig h t  in  s p le n d o r  g leam s.
C horus .
D ream s, d ream s, d ream s.
D ream s o f  m y  A lm a  M a te r—
O ld  P uge t S ound, w e ' l l  a lw a ys
d re a m  o f  you .
O, t h r u  th o  years  o u r  love  w i l l  re ­
m a in  u n d y in g —
D e vo tio n  t ru e ,  d e a r schoo l fo r  you . 
O ld  C o lleg e  o f  P u g e t .S o u n d .
2 .
Deep in  m y  h e a rt  a re  th o  f r ie n d ­
sh ips
C o lleg o  has g lvo n  to  me.
School o f  m y  d ream s. A lm a  M a te r ,
Puget Sound by th e  sea.
H a u g e : W h y  a re  you  a lw a y s  la te
to  clnss?
S id : Bocauso o f  a s ign  I havo to
puss on  m y  w ay  here.
H a u g e : W h a t  has th a t  to  do  w i th
It?
,p ld :  W h y  it says, "S c h o o l A h e a d : 
0 6  fj. low .”
A s tu d e n t b ro u g h t  h is  m o th e r  to  
th o  college and  w a i ^ ^ j p w i n g  h e r 
a b o u t.  T h o  dear o ld  la d y  was an 
x lo u s  to  m a k e  h e r  boy th in k  she
u n d e rs to o d  e v e ry th in g .
" O v e r  th o ro , "  m o th e r ,  sa id  the  
son, " a re  o u r  w o n d e r fu l  po lo  f ie ld s " .
" A h " ,  s ighed  th e  o ld  la d y ,  " w h a t  
Is th o ro  th a t  is n ic e r  th a n  f ie ld s  
o f  w a v in g  p o lo ? "
been m a k in g  co n s id e ra b le  p rogress 
to w a rd  p e r fe c t io n . T he  re p e r to ire  
is n o t ex tens ive , b u t  i t  c o n ta in s  sev­
e ra l e x c e l le n t num bers .
. T h e  m en ta k in g  p a r t  in  th e  co m ­
in g  co nce rts  a re :  1st teno rs , M cN ea l.
L . D u rko e , H ague . 2nd tenors .
S ea ring , D. G in n , M cCune, Johnson . 
Boyles. 1st bass. F re tz ,  M . G inn .
S m ith ,  L . B ro w n , G o u ld o r .  2nd bass. 
I t .  B ro w n ,  G. D u rk e e , C a rlson ,
T h o rn i le y .  T h e  o rc h e s tra :  V io l in s :  
H i ld a  M e l in ,  C. H a lvo rse n , F. J o h n ­
son, G. B ra d b u ry .  'C e l lo :  R. Boyles.
ly  a d em ocracy , b u t  we a re  no t. He 
s ta te d  th a t  p resen t day  p o l i t ic s  a re  
"a s  pagan as was a n c ie n t G reece ." 
T h e re  is a s h a rp ly  d e f in e d  l in e  o f 
d e m a rc a t io n  betw een th e  c h u rc h  and 
in d u s t r ia l  and p o l i t ic a l  l i fe .  T h ru  
th e  m e d iu m  o f  th e  r is in g  g e n e ra tio n  
th e  s p i r i t  o f  C h r is t ia n i t y  m u s t be 
c a rr ie d  in to  th e  f ie ld  o f  in d u s t ry  
and p o l i t ic s .  T h e  new  c iv i l iz a t io n  
to  w h ic h  Rev. R eagor re fe r re d  
w o u ld  be fo un d ed  upon  th e  h ighes t 
s p i r i tu a l  idea ls . H e  s ta ted  th a t  i t  
is th e  d u ty  o f  th e  c h u rc h  to  meas­
u re  up to  th is  new idea l o f  C h r is ­
t ia n i t y .  Rev. R eagor p u t th is  in  the 
fo rm  o f  a ch a llen g e  to  th e  young  
m en o f  to da y , to  c a r r y ' t h e  s p i r i t  
o f  C h r is t ia n i ty  in to  business and 
p o l i t ic a l  l i fe .
He sa id th a t  we a re  o n ly  on th e  
th re s h o ld  o f  th e  new  c iv i l iz a t io n .  
W e a re  c o n s tru c t in g  th e  p ie rs  o f 
the  b r id g e  o f  C h r is t ia n i ty ,  w h ic h  
w i l l  c a r r y  th e  w o r ld  sa fe ly  o v e r  th e  
a n g ry  w a te rs  o f  p resen t s t r i fe ,  in to  
th o  new  c iv i l iz a t io n  o f  c u ltu re .
A ld r ic h  w i l l  be B le v in ’s m ate.
M ost o f  th e  L o g g e r  in f ie ld  are 
h o ld -ove rs  f ro m  la s t  season. Sch­
w arz  a t  f i r s t ,  P e te rson  a t  second, 
and C a r l i  a t s h o r t ,  w ere  a l l  m em ­
bers o f  M ac’s 1924 n ine . L a s t yea r 
C a r l i  p layed th i r d  base b u t  has 
been s h if te d  to  the  s h o r t  s top pos­
i t io n .  w h i le  Dale  G inn , a f i r s t  yea r 
m an, is h o ld in g  dow n th e  h o t  co r­
ner.
M cNeal seems to  have so lved the  
o u t f ie ld  p ro b le m . Enochs. Schu le r, 
T h o rn i le y ,  F a lco n e r and L ea k  p la y ­
in g  w e ll  in  th e  ga rden  p os it ion . 
Leak  c lo u ts  the  b a l l  w i th  re g u la r i ty  
and h is heavy s t ic k  d u ty  is expec­
ted to  fe a tu re  th e  gam e F r id a y .
INTERESTING SPEAKERS
ADDRESS STUDENTS
DRAMA CLASSES 
STAGE FOURONE-ACT PLAYS need o f  such a system in the  m od-
T he  co llege  has been p a r t ic u la r ly  
fo r tu n a te  th is  week in  i ts  speakers
fo r  th e  chapel h o u r.  W ednesday 
m o rn in g  th e  s tu de n ts  w ere  addressed 
by W a l te r  J. M i l la rd ,  sec re ta ry  o f  the  
C ity  M anage r League o f  New Y o rk . 
He exp la ined  in  a ve ry  in te re s t in g  
m a n n e r  th e  c i t y  m a n a g e r p lan  o f  
c i ty  g o ve rn m e n t,  and showed th e
T h u rs d a y  m o rn in g  R udo  L.
F lu te :  A . A rn ts o n .  C o ru o t :  L . H a - ,
Kue. S axophone: L  D u rke e . T ro m -  Lartre Audience Sees I roduction F ro m m e  spoke on th e  su b je c t o f
bono: D. S ea ring . F re n c h  h o rn :  L . j 
L in d s t ro m .  Oboe: G. S h u le r . G ladys  
W a te rs  is a cco m p a n is t fo r  th o  o r ­
ch es tra  and  V e rn a  M c A u la y  accom ­
panies th e  g lee c lub .
Tho* p ro g ra m  cons is ts  o f  choruses, 
q u a r te ts ,  in s t ru m e n ta l  solos. a 
s h o r t  fa rco  by G. D u rke e , F re tz  and 
I). G in n , a h u m o ro u s  d u e t b y  G o u ld -  
e r and T heo  M lse n e r, and  o rc h e s tra l 
n um be rs . T h e  q u a r te t  is composed 
o f M cN ea l. M . G in n , T h o rn i le y  and
R. B ro w n .
N e x t w ook-end  th e  c lu b  w i l l  t ra v -  
el to  M on tesnno  and  S he lton . A 
conce rt w i l l  p ro b a b ly  bo a rra n g e d  at 
B u c k le y  fo r  a la to r  da to . W h e th e r  
o r  n o t a hom o  co nce rt w i l l  bo g iv ­
en has n o t yet been decided.
K n o w in g  w h a t e ve ryb o d y  else 
th in k s  a b o u t us mnj<es l i f e  m ore  
In te re s t in g ;  n o t k n o w in g  i t  m akes 
l l f o  m o re  e n jo ya b le .
in Auditorium ; Much 
Favorable Comment
P la y in g  be fo re  a la rg e  aud ience  
F r id a y  e ven ing  th e  In te rp re ta t io n  
classes d isp laye d  the  sp le n d id  w o rk  
o f  th e  D ra m a t ic  D e p a rtm e n t.  F o u r  
c le v e r  one-act p lays w ere  presented. 
In w h ic h  th e  s tu d e n ts  them se lves 
w o rke d  o u t th e  p rob lem s o f  l ig h t ­
ing . s ta g in g  nnd c o s tu m in g . Each 
p la y  was coached by one o f  the
m em bers  o f  th o  class.
T h e  f i r s t ,  *‘T he  D ece ive rs ," by  
De M il le ,  was c le v e r ly  w o rke d  o u t 
by R om a S ch m id , W e n d e ll  B ro w n , 
and D oug las  W ig h t .  "O p  O’ Me 
T h u m b , "  an E n g lis h  p la y  by Fenn 
and P ryco , inc lu de d  in  i ts  cast 
T heo  M isener, E l iz a b e th  W a lle r .  
I la z e l O lson. N ad ine  P u rk e y . Rose­
m a ry  W ld m a n , and B ronson  S m ith .
"T h e  M a yo r and tho  M a n ic u re ,"  
a ^b la ckm a il s to ry  by Ade, was ex-
F ores t P re se rva t io n , g iv in g  a ve ry  
e n te r ta in in g  ta lk .  M r, F ro m m o  is 
a g ra d u a te  o f  Yale, and is now  a 
r .  S. fo re s te r  in  charge  o f  the
O ly m p ic  Pen insu la .
Both  men are  ab le  speakers, and 
th e i r  messages w ere o f  v i ta l  in te r ­
est to  th e  s tuden ts .
c e l le n t lv  done by Edson B ro w n , E r n ­
est M i l le r ,  H i ld a  Rasmussen, and 
F lo ren ce  W it te n b e rg ;  and the  last 
p lay , the  " F lo w e r  o f  Y e d d o ."  by 
Mapes, a p ic tu resque  scene in  o ld  
C h ina , was e x ce lle n t ly  g iven  by C on­
stance C la rk ,  A lice  Oksness, V e lla
To lies , and  E d i th  Jones.
Too m uch c re d it  can no t be g iv ­
en to  D ick  Jones, genera l p ro p e r ty  
m anager, and E rn e s t M i l le r ,  p u b l ic ­
i t y  ch a irm a n . T he  p lays were a 
g re a t success and d re w  m uch fa v ­
o ra b le  com m en t on the  w o rk  o f  
th e  d ra m a  class.
T I I E  P U G E T  SO U N D  T R A IL
3n #ur 
&ealm of
i£>octetj>
T h is  w eek ’s soc ia l ca le n d a r has 
fe a tu re d  m any  c h a rm in g  teas. T u e s ­
day  a f te rn o o n  the  W o m e n ’s College 
le a g u e  o f  th is  co llege  e n te r ta in e d  
th e  w om en o f  th e  cam pus a t  the  
hom o o f  M rs. R o b e rt E vans  on 
N o r th  Y a k im a . The  Misses E lea- 
nore  K e n r ic k ,  F rances C l in to n .  Eva- 
ly n  M i l le r ,  and W in i f re d  L o n g s tre th
pres ided a t  the  tab le .
« • •
W ednesday a f te rn o o n  fo u n d  the 
m em bers o f  the  K appa  S igm a 1 heta 
and D e lta  A lp h a  G am m a s o ro r i t ie s  
guests o f  Lam bda  S igm a C h i, at 
the  home o f  M iss E v e r i ld a  B r e w l t t  
on D iv is io n  Avenue. M iss B r e w l t t ’s 
hom e was lo ve ly  in  its  deco ra t io ns  
o f  b lue  be lls , g reene ry , and sweet 
peas, and sweet peas were fu r th e r  
used as fa vo rs  in  th e  a fte rn o o n .
The  p ro g ra m  o f  th e  a f te rn o o n  
Inc luded  m us ica l n um bers  b y  the  
Misses L o ts  B e r r in g e r  a nd  A lic e  
R o c k h i l l .  and read ings  by  M iss 
K a th e r in e  F u l le r  and M iss B a rb a ra  
Shanks.
M rs. G era ld  L o n g s t re th ,  M rs. 
F ra n k  C. H a r t .  M iss A n n a  C rapser. 
M rs. L y n e tte  H ov ious . M iss D o r is  
May Budd. and M iss G eorg ia  Reneau 
were a lso guests o f  th e  a f te rn o o n .  
Miss Budd and Miss C rapser p o u r ­
ing  tea.
* « «
S a tu rd a y  even ing , A p r i l  25. f o l ­
lo w in g  th e  A n n u a l Glee a t th e  
co llege, th e  A m p h ic ty o n  A lu m n i  and 
a c t ive  m em bers ga the red  a t the  
C o m m u n ity  House as guests o f  S te­
phana L u n ze r  and H e le n  P a n gb o rn ,
and  en joyed  a d e l ig h t fu l ,  in fo r m a l  
g e t- to g e th e r.  A b o u t t h i r t y  o u t-o f -  
to w n  guests were p resen t, and  the  
even ing  was spent in  g e t t in g  ac­
q u a in te d  and p la y in g  v a r io u s  games. 
D e lic ious  re fre sh m e n ts  w ere  served
« « «
M r. R ay S tu a r t ,  M r. R a lp h  B ro w n . 
Miss H e len  P angborn . and Miss 
Beren ice Olsen, w ho  are rem em b ered  
as p ro m in e n t  A m p h ic ty o n s  in  c o l­
lege last year, a lso re tu rn e d  to  th is  
c i ty  f o r  th e  a lu m n i e ve n in g ./ A p r i l  
26.
m * •
D a in ty  corsages o f  v io le ts  w ere  
th e  fa vo rs  a t  th e  places o f  th e  
Sc ien tic ians  a t th e i r  d in n e r  a t th e
hom e o f  M iss F lo re n ce  M eader In 
P u y a llu p . W ednesday e ven ing , A p r i l
22.
F o l lo w in g  tho  d in n e r ,  e le c t io n  o f  
o f f ic e rs  fo r  next y e a r  was hold . 
M a rg e ry  D av isson  was e lected p res ­
id e n t ;  M aude H ague , v ice p re s id e n t ;  
K a th le e n  W estw ood , se c re ta ry - tre a s -  
u re r ;  and E s th e r  Peterson , re p o r te r
and p ro g ra m  c h a irm a n .
« « «
M iss S h ir le y  P a n n e l l  spen t the  
week-end o f  A p r i l  26 w i th  f r ie n d s  
In Tacom a, a t the  hom o o f  M iss 
R ub y  T e n n a n t.
« * *
Miss T h e lm a  B e s t le r  apon t the  
past w eek-end w i th  he r pa ren ts  at 
h e r  hom e on S ou th  T w e l f t h  S tree t. 
T h is  was her f i r s t  v is i t  hom e  In 
some t im e .
Literary Societies
TUESDAY NOON GROUP
TO DISCUSS CREATION
The Tuesday noon g ro u p , w h ich  
meets re g u la r ly  e ve ry  week ln  the  
L i t t l e  C hape l, w i l l  d iscuss th e  v a r ­
ious th e o r ie s  o f  th e  C re a t io n . M r. 
O lln  G ra h a m , an a lu m n u s  o f  P u g e t 
Sound, w ho  Is now  p a s to r  o f  the  
F e rn  H i l l  M e th o d is t  C h u rc h , w i l l  
lead tho  d iscuss ion . P ro f .  H e d le y  
has p laced a n u m b e r  o f  books  on 
th is  su b je c t on h is  rese rve  Bhelf. 
and i t  Is hoped th a t  a l l  m em bers  
o f  the  g ro u p  w i l l  do some research  
on th e  su b je c t b e fo re  c o m in g  to  tho  
m ee ting .
Rev. Risse w i l l  speak a t  th e  m o o t­
in g  M ay  5.
W E E K L Y  C A L E N D A R  
•  •  •
F r id a y ,  M ay  I
1 2 :0 5  P. M — D e lta  K a p p a  P h i.
2 :3 0  P. M .— B a se b a ll—
P uge t Sound vs. Id a h o .
6 :0 0  P. M .— Science C lub .
« • •
M o n d a y , M a y  4
1 2 :0 6 — W o m e n ’s Glee C lub .
1 2 :1 0  P . M . — M e n ’s G lee C lu b .
7 :0 0  P. M .— A l t r u r la n .
7 :0 0  P. M .— A m p h ic ty o n .
7 :0 0  P. M .— P h i lo m a th e a n .
• • •
T uesday , M ay 5
9 :5 0  A . M —  Y. M C. A .
9 :5 0  A . M .— Y. W . C. A.
« * •
\V « ln e 8 (J a y , M a y  6
1 2 :0 5  P. M .— K n ig h ts  o f  th e  L o ?
1 2 :0 5 — W o m e n ’s G lee C lub .
4 :0 0  P . M . — L a m b d a  S igm a  C h i.
4 :0 0  P. M .— D e lta  A lp h a  G am m a
4 :0 0  P. M .— K a p p a  S igm a  T h e ta .
7 :3 0  P . M . — A lp h a  C h i N u .
7 :3 0  P. M .— S igm a M u  C h i.
8 :0 0  P. M .— S igm a  Zeta  E p s i lo n  
• • *
T h u rs d a y ,  M a y  7 
1 2 :0 5  P. M .— Lad le$  o f  t h *
S p l in te r .
1 2 :1 0  P. M .— M e n ’s G lee C lub .
a m p h i c t y o n
T h e  ‘ ‘F o r d ”  was c le v e r ly  ana lyzed  
p n r t  b y  p a r t  a t  th o  A m p h lc  a lu m n i  
m e e t in g  S a tu rd a y  n ig h t  d u r in g  ttto  
Glee. A f t e r  th e  G leo o ld  a c q u a in ­
tances w ere  renow od  a n d  new  ones 
w ero  fo rm e d  a t  a p a r ty  a t th o  C o m ­
m u n i ty  house. N ex t M o n d a y  n ig h t  
‘ ‘S ongs ’ ’ w i l l  be g iv e n  to  th o  tu n e  
o f  th o  fo l lo w in g  p ro g ra m —
O ld Songs I Lovo , H e lon  M cC on­
ne ll.
S to ry  o f  th o  O pera “ R lg o le t to , "  
A n th o n y  A rn ts o n .
C o n c e rn in g  “ J a r i , "  M i ld re d  
H a w k H W o r t l i .
M ed ley  o f  N a t io n a l  A ir s ,  E u n ice  
HI led.
L i f e  o f  H oe thoven , A l  S am ue lson .
D ra m a t iz a t io n  o f  a P o p u la r  Song, 
E n s le y  L le w e l ly n ,  c l i r . .  Roso A dam s.
A m p h ic ty o n  S ing. M o r r i l l  G in n , 
ch r.
A t  th o  las t m o o t in g  th e  fo l lo w in g  
o f f ic e rs  w e re  e lec ted  fo r  n e x t y e a r :  
p re s id e n t .  W e n d e l l  B r o w n ;  secre ­
ta ry .  M i ld re d  H a w k s w o r th ;  t r e a s u r ­
e r, D o n a ld  S e a r in g ;  c o r re s p o n d in g  
se c re ta ry . D o ro th y  G e t ty ;  c h a p la in ,  
E rn o s t  G o u ld e r ,  and  h is to r ia n ,  M a r ­
g a re t  S co fie ld .
ALTRURIAN
T h e  s u b je c t  o f  M o n d a y 's  p ro g ra m  
was “ A p r i l  R e v ie w .”
A l l  F o o l 's  D ay. L e o n a  Naser.
W a s h in g to n  I r v in g .  L a  V e rn e  
B ra n n o n .
W m . W o r d s w o r th ’s Poems, K a t h ­
leen Greene.
W a s h in g to n ’s In a u g u ra t io n ,  Zeta 
Lon g .
P ea ry  Reaches th o  N o r th  Pole, 
E d u a  K n u p p e .
M t.  V e su v iu s , V. V i l la fu e r te .
P la n o  Solo, T h e lm a  W e s tle y .
N e x t w e e k ’s p ro g ra m  Is on  " F a m ­
ous B u i ld in g s . "
STUDENTS EXPLORE 
COTTON M ILLS
SIXTH AVENUE DISTRICT
I
EAT AT HOYT’S LUNCH ALWAYS OPEN
HOT AND COLD LUNCH AT A L L  HOURS
2412— 6th Avenue MAIN 70
J. P. LESHER, Prop.
West Side 
Grocery Co., Inc.
G. M. Harvey, Prop. 
Phone Main 702 
6th and Pine
Service, Quality, Prices 
Right
• I
*
S T  l r D E N T S !
W t* h av e  n ow  secured  tin* 
A gency fo r  th e  fam o u s  HoW*- 
l^roof H o m * fo r  M e n  w ith  th e  
n ew  E x T o e  w h ich  w il l  g iv e  
f ro m  3  to  4 t im e *  m o re  w e a r  
th a n  an y  ocher
L if ile  a l  4 0 c ; 2  |>r. 75 c .
S ilk  and 5 0 c  p r .
I #ur<* H ilk  a t 7 5 c  &  $ 1 .0 0  p r.
Fred Jensen
Men and Bovs Shop
2513 6th Ave. Main 2995
We Develop 
Films Free
$
1
BUY
DOWN A 
KODAK
$
1 AWEEK
SUN DRUG CO.
F ree  d e l iv e ry  
C or. 6 th  a t  A n d e rso n  M. 648
1 >
Pollyanna Cafe
Try Our Special Sunday 
CHICKEN DINNER
60 centH 
Breakfast Lunches Dinner 
7:30 A. M. to M idnight
Home Made Pies and 
Cakes
Candies, Fountain Service 
2607 6th Ave. Main 3370
:  v
m t f  Mllll<IMII«MOI<MM<ll«IIIMMM<IIMMUIIIIMIMMIMIiMMIMIlT
T h e  S tore  o f  P e n o n a l  Serv ice
F R E D E R IC K  D E A N  D R U G  
C O M P A N Y
P re s c r ip t io n  Specia lis ts
2012-G th Ave. Phone M . 2720
F o r  Q u a lity  an d  S erv ice  
T ry  th e
Bell Grocery
2 0 0 0  6 th  Ave. M a in  444
i TATMAN MUSIC HOUSE
; Pianos, Yictrolas, Radios,
Stringed Instruments
!
2605 6 th  A vo
Shed Music
M 2789
L a s t  N o v e m b e r f iv e  re ce n t g ra d u ­
ates f r o m  e as te rn  co lleges  and u n i ­
v e rs i t ie s  began w o rk ,  u n d e r  as­
sum ed  names, in  th e  c o t to n  and  
w oo len  m i l ls  o f  Passaic, N ew  Je rsey . 
T h is  p u rpo se  was to  f in d  o u t  w i t h  
a c tu a l,  f i r s t -h a n d  expe rie nce , th e  
w o r k iu g  c o n d it io n s ,  th e  so c ia l s u r-  
ro u u d ln g s  o f  w o rk e rs  in  w h a t  has 
been co n s id e re d  th e  b la c k  spot in  
A m e r ic a n  h is to ry .
T h e  s tu d e n ts  w e re : J u s t in e  W . 
W ise, d a u g h te r  o f  R a b b i S tephen  S. 
W ise . C o lu m b ia  ’2 4 ; M iss B e r th a  
P a re t,  d a u g h te r  o f  B ish o p  W i l l ia m  
P a re t  o f  M a ry la n d ,  V assar *24; M iss 
E lsa  A l le n ,  B ro o k w o o d  L a b o r  C o l­
lege *23; R o la n d  G ibson , D a r tm o u th  
*24 and  M a r t in  B e a rd s le y , B ro o k -  
w ood  ’ 23.
T h e y  assert th a t  th e re  is a b la c k ­
l is t  in  fo rce  in  th e  w oo len  m i l ls  o f 
N ew  Je rsey  M i l l  to w n .  E m p lo ye e s  
a re  u n d e r  o b s e rv a t io n  by co m p a n y  
spies. D ischa rges  a re  m ade  w i th o u t  
n o t ic e  and  w o rk  is in t e r m i t t e n t  and 
u n c e r ta in .
T h e re  is m uch  w aste , M iss  W ise  
d ec la re d  upon  th e  r e tu r n  o f  th e  
p a r ty ,  o f  h u m a n  a nd  e co n o m ic  e n ­
e rg y . E m p lo ye e s  m u s t w a i t  fo r  
h o u rs  fo r  m a te r ia ls ;  th e y  a re  p a y in g  
fo r  th e  loss o f  t im e , s ince  th e y  a re  
pa id  on a piece basis. A n  a rm y  
o f  u n e m p lo ye d  d r i f t s  c o n t in u a l ly  
f r o m  m i l l  to  m i l l .  T h e re  is no 
p e rm a n en cy , no c o n t in u i t y ,  conse­
q u e n t ly  th e  m o ra le  o f  th e  w o rk e rs  
is ve ry  lo w . N o  e f fe c t  a re  m ade 
to w a rd s  A m e r ic a n iz a t io n ,  in  fa c t  
M iss W ise  be lieves th a t  a ny  such e f ­
f o r t  w o u ld  be fu t i l e  w i th  th e  e x is t ­
in g  esp ionage  system .
“ W e w an te d  to  k n o w  w h e th e r  ac­
tu a l  w o rk  in  in d u s t r y  co u ld  n o t  be 
used as a basis f o r  la te r  a c t iv i t ie s  
in  p ro m o t in g  th e  idea ls  o f  in d u s t r ia l  
d em ocracy . A n d  we a lso  w an te d  
th e  b e n e f i t  o f  c o m m u n i ty  l i f e  as 
p a r t  o f o u r  research  w o rk .  F o r  th a t  
reason th e  f iv e  o f  us w en t to g e th e r .  
Passaic was chosen because It a f ­
fo rd e d  e m p lo y m e n t fo r  bo th  men 
and w om en and because i t  is a b lack  
I spo t in  A m e r ic a n  in d u s t r ia l  l l f e . ,#
“ I w o u ld  l ik e  to  e x p la in / '  M iss 
i a re t sa id , “ th a t  we a re  n o t in  
j 'soc ia l w o rk . '  '• Soc ia l w o rk  means 
g o in g  on th e  th e o ry  th a t  w h a t you  
a re  is b e t te r  th a n  w h a t the  o th e r  
m an is. T h a t  Is n o t o u r  Idea a t 
a l l .  O u r  idea  is th a t  o f  e d u ca t io n  
th ro u g h  th e  w o rk e rs  th e m s e lv e s /*
em y. i ts  dean, because he re fu se d  
to  a l lo w  th o  P a r is  p o lice  to  e n te r  
th o  u n iv e r s i t y  b u i ld in g  to  q u e l l  a
r io t .
T h o  r io t in g  and  th o  d is o rd e r  
w h ic h  f in a l l y  led up  to  a s t r ik e  w ere  
caused by th e  a p p o in tm e n t  o f
Georges Scelle, c h ie f  p r iv a te  secre­
ta ry  to  th e  m in is te r  o f  L a b o r ,  as 
p ro fe sso r  o f  in te r n a t io n a l  la w . S tu ­
den ts  d o c la re  th a t  th is  was a p o l i t ­
ica l a p p o in tm e n t .
From  P a r is  tho strike movement 
has radiated t h ro u g h  th o  p rov inces . 
The s tu d e n t bod ies o f  n in e te e n  p ro ­
v in c ia l  u n iv e rs i t ie s  have Jo ined In 
a s y m p a th y  s t r ik e .  4
T h o  w a l ls  o f  P a r is  a ro  p la s te re d  
w i t h  p ro c la m a t io n s  by th o  s tu d e n t  
a ssoc ia tions , e n c o u ra g in g  res is ta nce  
to  w h a t  Is d esc r ibed  as th o  G o v e rn ­
m e n t ’s o f fo r t s  to  b r in g  p o l i t ic s  In to  
th e  u n iv e rs i ty .  I t  Is a n n o u n ce d  th a t  
5 ,000 s tu d e n ts  in  P a r is  a ro  s ta y in g  
a w a y  f r o m  th e i r  classes.
TEXAS STUDENTS
W AN T JOURNALISM
W h e n  th o  b o a rd  o f  re g e n ts  o f  
th o  U n iv e rs i t y  o f  T exas  m eets  on 
M ay  1 9 th  i t  w i l l  bo c o n f ro n te d  w i th  
a p e t i t io n  p ro te s t in g  a g a in s t  the  
a b a n d o n m e n t o f  th e  d e p a r tm e n t  o f  
J o u rn a l is m , T h e  d e p a r tm e n t  was 
d is c o n t in u e d  bocause M rs . M ir ia m  A. 
F e rg u s o n , Texas* f i r s t  w o m a n  g o v ­
e rn o r  c u t  f r o m  th o  g e n e ra l e d u ca ­
t io n  b i l l  th o  J 19,000  necessary fo r  
th o  s u p p o r t  o f  th o  d e p a r tm e n t .
T h e  J o u rn a l is m  s tu d e n ts  have  p re ­
p a red  a 10,000 w o rd  b r ie f  s ta t in g  
w h y  th e y  t h in k  th e  schoo l sh o u ld  
n o t be d is c o n t in u e d .  I t  Is s ta te d  
th a t  th o  re g e n ts  have  th o  p o w o r
to  a p p ro p r ia te  fu n d s  fo r  m a in te n ­
ance o f  th e  schoo l f r o m  an e m e r ­
gency  fu n d  set a p a r t  by  th e  le g is ­
la tu re .
O f th o  210 s tu d e n ts  in  th e  d e p a r t ­
m e n t o f  J o u rn a l is m  50 w i l l  g ra d u a te  
in  J u n e ;  100 w i l l  be fo rc e d  to  g ive  
up  c o lle g e  ca re e rs  because o f  la ck  
o f  fu n d s  to  c o n t in u e  th e i r  t r a in in g  
In an o u t -o f -s ta te  s c h o o l;  60 w i l l  
be a b le  to  go o u t  o f  Texas to  c o m ­
p le te  th e i r  t r a in in g .
In  a n s w e r  to  th e  p ro te s ts  o f  th e  
40,000  s tu d e n ts  a n d  o f  p ro m in e n t  
n e w sp a p e r e d i to rs  th r o u g h o u t  th e  
s ta te , w ho  h ave  p ro te s te d  a g a in s t  
th e  d is c o n t in u a n c e  o f  th e  sch oo l,  
Jam es E. F e rg u s o n , h usb a n d  o f  th e  
g o v e rn o r  s ta te s :
“ W a l te r  M. S p la w n , p re s id e n t  o f  
th e  u n iv e rs i ty ,  w hen  in fo rm e d  th a t  
a c u t  o f  a p p ro p r ia t io n  was nec­
essary , chose th e  d e p a r tm e n t  o f  
jo u r n a l is m  as one  th a t  m u s t  bear 
th e  p a r in g .  D r. S p la w n  th o u g h t  th e  
u n iv e rs i t y  w o u ld  bo h u r t  less by 
th e  e l im in a t io n  o f  th e  J o u rn a l is m ,  
m u s ic  a nd  l i b r a r y  sc ience d e p a r t ­
m e n ts  a nd  th e  s u m m e r  sch oo l,  th a n  
by re d u c in g  th e  sa v in g  o f  $250 ,00 0  
by re d u c in g  to  som e e x te n t  th e  
sum s a p p ro p r ia te d  fo r  e v e ry  d e ­
p a r tm e n t  and  sch o o l o f  th e  u n iv e r ­
s i ty .  T h e  G o v e rn o r  w i l l  be c r i t i ­
c ized in  c e r ta in  c irc le s ;  b u t  she 
s im p ly  d id  h e r  d u ty  in  f u l f i l l i n g  
c a m p a ig n  pledges.**
Said  W . H .  M ayes. Dean o f  th e  
d e p a r tm e n t  o f  jo u r n a l is m :
" T h e  d e p a r tm e n t  o f  jo u r n a l is m  
was fo u n d e d  by th e  b o a rd  o r  re ­
g en ts  a f t e r  c a re fu l  c o n s id e ra t io n , "  
th e  dean  e x p la in e d . “ S ince  th e  es­
ta b l is h m e n t  in  1914, th e  d e p a r t ­
m e n t,  a lw a y s  in a d e q u a te ly  s u p p o r t ­
ed and w i th  an  u n d e rm a n n e d  te a c h ­
in g  fo rce , has g ro w n  by leaps a nd  
bounds.**
“ T o  p e r m i t  an  In te re s t  to  l iv e  
a nd  d eve lop  fo r  11 years , a nd  th e n  
w i th o u t  good cause a b o l is h  i t  w i t h ­
o u t  re g a rd  f o r  th e  s tu d e n ts  e n ro l le d ,  
Is an a c t Im p o ss ib le  to  c o m p re h e n d . 
I be lieve  th a t  th e  B o a rd  o f  R egen ts  
s h o u ld  do a l l  in  i ts  p o w e r to  a d ju s t  
th e  b u d g e t u nd  p e r m i t  th is  im ­
p o r ta n t  w o rk  to  c o n t in u e .* '
D esp ite  th e  fa c t  th a t  th e  Texas 
d e p a r tm e n t  has been o n ly  m e a g e r ly  
s u p p o r te d , h a v in g  o n ly  th re e  In ­
s t ru c to rs  fo r  210 m en , i t  has been 
ra n k e d  in  C lass A , w i th  11 o th e r  
schoo ls, n a m e ly , C o lu m b ia  U n iv e r ­
s i ty ,  N ew  Y o rk  U n iv e rs i ty .  U n iv e r ­
s i ty  o f  M is s o u r i .  U n iv o rs l ty  o f  K a n ­
sas, U n iv e rs i ty  o f  W a s h in g to n ,  U n i ­
v e rs i ty  o f  O k la h o m a , U n iv e rs i ty  o f 
Isou is luna , and  O h io  S ta te  U n iv e r ­
s ity .
YOUTH OF W ORLD TO 
UNITE FOR PEACE
A m e r ic a n  y o u th  w i l l  Jo in  w i th  
th o  y o u th  o f  o th e r  c o u n t r ie s  ln  an 
in te r n a t io n a l  m o v e m e n t to  fo rm  a 
W o r ld -w id e  L ea g u e  o f  Y o u th  to  p ro -  
m o to  c o n H tru c t lv o  w o r ld  peace, I f  th e  
c a m p a ig n  Just begun  by th e  F e l lo w ­
s h ip  o f  Y o u th  f o r  Peace 1h buocchb- 
f  u l.
In  o rd e r  to  a ro u se  In te re s t  in  th is
p ro g ra m  M r.  H a r r is o n  n nd  o th e r  
re p re s e n ta t iv e s  o f  th o  F e l lo w s h ip  
w i l l  t o u r  th o  c o u n t r y ,  u p c a k ln g  In 
h ig h  schoo l nnd collugoH. In  co ­
o p e ra t io n  w i th  c h u rc h e s  th e y  w i l l  
w o rk  f o r  a n a t io n a l  o hse rvu n co  o f  
"International Good W i l l  D a y ”  on 
M a y  18.
As th o  re s u l t  o f  t h e i r  c a m p a ig n  
th o  F e l lo w s h ip  o f  Y o u th  f o r  Peaco 
hopes to  o rg a n iz e  a band  o f  DO 
y o u n g  leade rs  o f  A m o r lc n  to  go as 
‘ ‘A m b a ssa d o rs  o f  f r ie n d s h ip ”  to  E u r ­
opean co un tr ie H  th is  s u m m e r .  T h e  
g ro u p  w i l l  f i r s t  go to  E n g la n d ,
se p a ra te  iu to  d e le g a t io n s .
 1
A better ha ir cut fo r the 
regular price 
PARK BARBER SHOP
Roy D. Russell
817 Div. Ave.
.. „,„|l|||»||.IIIIIMMIIIMIUIIMIMIIIMIUIMMIIMIIMMIIIM.
s’ S tu d e n ts '  I n t r o d u c t o r y  O f fe r
T h is  co up on  Is good  fo r  50c on 
a m a rc e l w ave
\ N O T  G O O D  O N  S A T U R D A Y  :
1 Vanity Box Beauty Parlor \
I 0120 Jones  B lc lg . M a in  3 4 1 0  i
••'mmmmimimMimuliiiilliiMMMimiiimimiiMtMmiMMi*
KODAKS
and
EXTRA GOOD 
FIN ISHING  
NO EXTRA COST
Shaw Supply Co.
Inc.
1015 Pacific Ave.
{ Sixth Ave. Variety Store j
2515 S ix th  Ave.
N o tions . A r t  Goods. T h reads . 
S ta t io n e ry , C ro cke ry . P a r ty  
F avo rs
GTH AVE. BARBER SHOP 
A -l Haircut*
l> U 'K  JONKH in
“ Nucocm  W id  <!<* F e e t ’ *
W e H li i l ie  A n y th in g
2409 6 th  Ave. T acom a
Women’s Phoenix S ilk* 
Hose
In m any shades
$1.00, $1.50 and $1.85 pair
A. Grumbling & Co.
2605 6 th  A ve . M . 497
FRENCH STUDENTS 
STRIKE
A Student w a lk -o u t  is th e  lu tes t 
d eve lop m e n t In th e  c o n tro v e rs y  be­
tw een tin* co n s e rv a t iv e  s tu d e n ts  and 
tho  fa c u l ty  o f  th e  U n iv e rs i ty  o f 
P a r is  L a w  School and  the  ru d lc a l 
I f e r i i o t  ministry. N in e ty  per cent 
o f  th o  s tu d e n ts  o f  the  la w  schoo l 
have gone on a s t r ik e ,  a lo n g  w ith  
a l l  the  fa c u l t ie s  and  s tu d e n ts  o f  
a u x i l ia r y  co lleges o f  th e  u n iv e rs i ty .  
T h is  was done  as a p ro te s t aga ins t 
the  c lo s in g  o f  th e  la w  schoo l and 
suspension o f  Dr L o u is  B a r th e l-
JEWELERS
TO TACOMA
fo r
FORTY YEARS
❖
Mahneke & Co.
910 Mroadway
Hundreds of Years Ago
Men wore gaily colored clothes colors that should 
liuve made the Huinhow envious.
Today- H istory is repeating itse lf and men are grad­
ually getting back to high colored suits. We are an tic i­
pating and borrow ing from  next year’s styles some beau­
tifu l colorings in young men's suits that we want you to 
see, mostly in the English models. And they are moder­
ately priced— $25 to $15.
Leonards Clothes Shop
1 1th at Commerce
COLONIAL
THEATRE
STARTING SATURDAY
Milter c:,W  
Viol:
CATSUP (Heinz). 
L a r g e  S i z e  _____ 19c
i i ASMAf
TOMATOES (Columbus).
15 Ounce. 1 ^
2 f o r --------------------   1 9 C
COCOA (Bulk).
2 L b s ____________
KELLOGG’S 
ALL BILAN
19c
19c
RIALTO
THEATRE
STARTING SATURDAY
Lon Chaney
IN
“THE MONSTER”
G
l
T H E S T O N E - F IS H E R g
BR .O A 0V A Y  A T  ELEVENTTM
D EPEN D ABILITY
Looking Backwards
Mother’s Day brings us anew to a real­
ization ol the big place Mother has kept in 
our hearts. Bring her tribute on the Tenth 
of May— a dainty card or motto, chosen for 
the sentiment it bears.
Sentiments of exceptional charm and 
tenderness, to Mother, to Someone Klse’s 
Mother, the Mother of my chum and to 
Dad on Mother’s l)av.
Everyone that hath a Mother, come, bay 
and tfive.
GET THIS
B Y  W R IG H T  
th o  W r i t e r
P u g e t S o u nd  has com e th ro u g h  
i ts  p re -season  b ase ba ll gam es w i t h ­
o u t  a re v e rs a l.  M o s t o f  th e  scores 
have  been q u i te  o ne -s ided , a n d  a 
fe w  v e ry  c lose . In d e p e n d e n t,  c o m ­
m e rc ia l ,  c i ty ,  a n d  T im b e r  league  
te am s have  been p la y e d , and  a l l  
have bow ed  to  th e  L o g g e rs . T o d a y  
th e  L o g g e rs  g e t t h e i r  f i r s t  ta s te  o f 
re a l  co lle g e  b a l l— th e  k in d  th a t  is 
p la ye d  b y  th o  la rg e s t  n nd  s t ro n g e s t  
i n s t i t u t io n s  In  th e  P a c i f ic  N o r t h ­
w est.
T o d a y ’s gam e  is g o in g  to  d e te r ­
m in e  th e  c o m p a ra t iv e  s t r e n g th  o f  
th e  C o lle g e  o f  P u g e t S ound  w i th  
(h e  la rg e s t  sch oo ls  in  th is  se c t io n , 
a nd , in  th e  w r i t e r ’s o p in io n ,  th o  
c o m p a r is o n  is g o in g  to  bo a fa v o r ­
a b le  one. T h e  te a m  re p re s e n t in g  
th is  so m o  300 o dd  s tu d e n t  body 
c o u ld  n o t  be a n y  b e t te r  w e re  i t
m a d e  up  f r o m  a s tu d e n t  b o d y  o f
4 .000 . T h a t  is, d is re g a rd in g  th e  
s ize  o f  th e  sch o o l.  P u g e t Sound 
has a te a m  on a p a r  w i t h  a n y  o th e r  
c o lle g e . S e ldom  i t  is t h a t  a c o l­
lege  th e  size o f  P u g e t S ound  can 
p u t  o u t  a te a m  on  a c o m p a ra t iv e  
c o m p e t i t iv e  basis  w i t h  th e  la rg e s t  
schoo ls . F in d  c o lle g e  p la y e rs  any
b e t te r  in  t h e i r  re sp e c t ive  p o s it io n s
th a n  H a r r y  E n o chs , H o rs e  B le v in s ,  
a n d  E d d ie  S c h w a rz ;  Pete  P e te rso n . 
P e te  C a r l i ,  a nd  M a y n a rd  F a lc o n e r ;  
G a rd  S c h u le r ,  In k e y  H ageness, and 
C la i re  G uest. E lm e r  T e s re a u , t o u t ­
ed as one o f  th e  best p i tc h e rs  th e  
r n i v e r s l t y  o f  W a s h in g to n  has had. 
is no  b e t te r  th a n  H o rs e  B le v in s  o r  
C la i re  G ues t, th e  w r i t e r  th in k s .  He 
has seen a l l  th re e  p e r fo rm .  T h e  
U n iv e rs i t y  o f  Id a h o  is g o in g  up 
a g a in s t  a re a l  b a l l  c lu b  to d a y , and 
1f th e  lo c a l fa n s  a p p re c ia te  th is  
fa c t  th e .  f ie ld  w i l l  o v e r f lo w  w i th  
s p e c ta to rs .
LOGGERS BEAT 
SOLDIERS IN 
CLOSE GAME
Guest W orks W ell fo r Puget 
Sound; Score Is 6 to 4
T h e  L o g g e rs  p la ye d  a n o th e r  h a rd  
p ra c t ic e  gam e w i th  C am p L e w is  la s t  
S a tu rd a y ,  a n d  succeeded in  ke e p in g  
th e i r  re c o rd  c le a r  w i t h  a 6-4 w in .
T h e  gam e was c lose and  in te re s t ­
in g  to  th o  las t.  T h o  P u g e t S o u n d ­
ers  s ta r te d  th e  s c o r in g  by g e t t in g  
tw o  ta l l ie s  in  th e  f i r s t  f o u r  Inn lngB . 
In  th e  f i f t h  C am p L e w is  g o t  busy 
a nd  fo rg e d  ahead w i th  th re o  run s . 
T h e y  increased  th e i r  lead In th e  
s ix th ,  p la c in g  th e  score  a t  4-2.
M a c ’s L o g g e rs  s tagod  th e  t r a d i ­
t io n a l  se ve n th  In n in g  r a l ly ,  and  
b e fo re  (he s o ld ie rs  c o u ld  s to p  th e m  
th e  score  s tood  6 to  4 In  fa v o r  o f  
P u g e t S ound. T h o  e ig h th  In n in g  
gave th e m  an a d d i t io n a l  ru n .
Q uost w o rk e d  w e l l  on th o  m o u n d  
Tor th e  co lle ge , p i t c h in g  th o  e n t i r e  
gam e. C am p  L e w is  fo u n d  h im  fo r  
s ix  h i ts ,  w h i le  th e  L o g g e rs  g teaned 
e ig h t  f r o m  th e  o f fe r in g s  o f  the  
A r m y  t w l r lo r .
T H E  P U G E T  SO U N D  T R A IL
t r a c k  m e n  r e a d y
FOR RELAY CARNIVAL
T h e  U n iv e rs i t y  o f  W a s h in g to n  
R e la y  C a rn iv a l ,  w h ic h  was o r ig in -  
a l l y  schedu led  fo r  M ay  2. has been 
pos tponed  to  M a y  9. T h e  squad 
has been w o r k in g  h a rd  d u r in g  th e  
la s t  fe w  weeks and is n o w  ta p e r in g  
o f f  in  p ra c t ice . T h e  m en f ro m  
w h o m  th e  re la y  team  is to  bo chos­
en a re  Sam P u g h , F r a n k l in  M a n n in g  
IMck Yost. M a rk  W h ite ,  L o r in  L ln d -  
s tro rn  nnd Ted  U p to n . T h e  squad 
i» s m a ll  b u t  th e  m en have  been 
w o r k in g  h a rd  and those chosen a re  
g o in g  o v e r  to  th o  “ U,"  S a tu rd a y , 
d e te rm in e d  to  w in .
UNIVERSITY OF NORTH 
CAROLINA CANCELS 
EVOLUTION LECTURES
HARVARD LAMPOON 
SUPPRESSED
.MT h e  “ S e ve n th  I n n in g  R a l ly  
T h e  b ase b a ll gam e  is f u l l  o f  
lu c k y  and  u n lu c k y  om ens . S igns  p la y  
n o t  a l i t t l e  p a r t  in  th e  l i f e  o f  th e  
b a l l  p la y e r .  T h e  u n r o m a n t ic is t ,  th e  
n o n -s e n t im e n ta l is t ,  th e  p ra c t ic a l ,  
s c ie n t i f i c  m in d  th a t  is dead to  e m o ­
t io n  a n d  sees th in g s  o n ly  as co ld  
facte,, c a lls  these s u p e rs t i t io n s .  I f  
so, these  s u p e rs t i t io n s  becom e t r a ­
d i t io n s  th a t  f o l lo w  p la y e rs  a nd  
te am s . T h e  L o g g e rs  a re  n o t  w i t h ­
o u t  these  s igns  o r  om ens. T h e  sev­
e n th  in n in g  r a l l y  is g ro w in g  in to  
a  t r a d i t io n .  I t  began la s t  sen^on 
u n d  has d e m o n s t r a t e  i t s e l f  in  m o n  
th a n  one gam e th is  season. I t  is 
a ca -e  o f  " l u c k y  s e v e n "  and se rve *  
to  p u l l  th e  gam e o u t  o f  th e  p ro ­
v e rb ia l  f i r e .  T h a t  is th e  in n in  
in  w h ic h  th e  gam e  is e i th e r  won 
o r  lo s t  fo r  th e  L o g g e rs  T h a t  sev­
e n th  in n in g  is  th e  ‘ 'ze ro  h o u r ”  and 
e v e ry  p la y e r  goes " o v e r  th e  to p ”  a t 
t h a t  t im e .  In  tw o  gam es th is  sea­
so n  th e  L o k /T'T:* wer • on  th e  s h o r t  
e n d  o f  th i .  c o u n t  a t  th e  end o f  the  
h ix th .  W o rd  f la s h e d  a ro u n d  to  
e v e ry  p la y e r  th a t  th e  ' ‘ lu c k y  s e v ­
e n t h "  had  begun , a nd  in  each caso 
th e  g a m e  was w o n  in  th a t  in n in g .  
I t  p u t  e n o u g h  s p i r i t  and  pepper in to  
th e  m e n — ju s t  th ose  tw o  w o rd s — to 
w in  th e  gam e.
B e w a re  th e  se ve n th  in n in g  r a l ly .  
Id a h o .
•  •  •
T h e  m o n ic k e r :  lo g g e r s  
W e h e a r  o f  th e  H u s k ie s ,  th e  
i 'o u g a rs ,  th e  G o lden  Bears , th e  W eb- 
fo o te re ;  and  no  less th e  P ra y in g  
C o lo n e ls , th e  T ig e rs ,  th e  N i t t a n y  
L io n s ,  a nd  th e  C r im s o n  th a t  a re  
h e a rd  across th e  c o n t in e n t .  “ W h a t ’ s 
in  a n a m e ,"  yo u  say. R e c o g n it io n  
th r o u g h  som e s ig n i f ic a n t  t i t l e  o f 
id e n t i f ic a t io n ,  in  th e  case o f  c o l­
lege  sp o r ts .  T h re e  ye a rs  ago th is  
c o l le g e  had  no d e f in i te  n ic k -n a m e . 
T h e  h a n d le .  L o g g e rs , was se lected  
f r o m  a lo n g  l is t  o f  suggested  t i t le s  
tw o  ye a rs  ago, a nd  to d a y  i t  s tands . 
I f  a  nam e can suggest fo rce , 
s t r e n g th ,  a nd  d e te rm in a t io n  to  w in  
th e n  L o g g e rs  is a good m o n ic k e r .  
W h e n  th e  w o rd .  L o g g e rs  Is m e n ­
t io n e d  you  a re  re m in d e d  o f  th e  
C o lle g e  o f  P u g e t Sound a th le t ic  
tea m e; and w h e th e r  th is  co lle ge  
w a n ts  to  bo k n o w n  o r  n o t  th is  
one  w o rd  Is s e rv in g  as one o f  th e  
b e s t sources  o f  a d v e r t is in g  I t  c o u ld  
p o ss ib ly  have. T h is  schoo l w i l l  be 
recogn ized  w h e re  e ve r  th e  m o n ic k e r  
lo g g e r s  is m e n t io n e d  in  co n n e c t io n  
w i th  c o lle g e  sp o rts .
LOST AND FOUND
T h e  fo l lo w in g  a r t ic le s  have  been 
fo u n d  by th e  c a re ta k e rs  a t  th o  
c o l le g e ;
One fo u n ta in  pen.
One go ld  p in ,  w i th  In i t ia ls .
One compass.
O w n e rs  s h o u ld  sec M r. Swayze o r  
M r. G i l le n .
I For Your Desert T ry Puy allup Ice Cream
GOSSER’S FOUNTAIN 
& LUNCH
6th & State
T h e  H a rv a rd  L a m p o o n  Is th e  sec­
o n d  co lle g e  co m ic  to  be suppressed 
in  B o s to n  d u r in g  th e  lo s t  m o n th .
T h e  L i t e r a r y  D ig e s t p a ro d y  was 
s w i f t l y  pounced  u pon  b y  th e  po lice  
d e p a r tm e n t  o f  B os ton  and C a m ­
b r id g e  on  th e  m o r n in g  i t  appea red . 
F r id a y ,  A p r i l  18, a nd  a l l  cop ies on 
n e w s ta n d s  c o n f is c a te d .  T w o  v io la ­
t io n s  o f  th e  la w  w e re  c h a rg e d : 
F i r s t ,  th e  im p ro p e r  d is p la y  o f  th e  
A m e r ic a n  F la g  on th e  f r o n t  cove r. 
Second, f o r  th e  d is p la y  o f  an o b ­
scene p ic tu re  on th e  ins id e .
T h e  L a m p o o n  p a ro d y  c lo se ly  re ­
se m b le d  th e  L i t e r a r y  D ige s t, so 
c lo se ly  th a t  th e  p o l ic e  in  t h e i r  ra id  
to o k  cop ies o f  th e  o r ig in a l  D ige s t 
f r o m  a n e w ss ta n d . T h e  p ic tu re  on 
th e  co v e r  was a p a ro d y  o f  W a s h in g ­
to n  C ro ss in g  th e  D e la w a re . One o f  
th e  m en  in  th e  b oa t is fe e d in g  s u g a r  
cakes to  a p o la r  b e a r ; 1 a n o th e r  Is 
re a d in g  th e  B o s to n  T r a n s c r ip t ;  
w h i le  W a s h in g to n  s ta nd s  in  th e  ce n ­
te r  o f  th e  b o a t w i t h  h is  l i t t l e  h a t ­
ch e t in  one h a n d . F lo a t in g  on a 
cake  o f  ice in  th e  d is ta n c e  is a 
s ig n , W e lc o m e  to  T re n to n ,  B o a rd  
o f  T ra d e . T h e  f la g  f l y in g  on th e  
b oa t c o n s t i tu te s  th e  a lle g e d  desecra ­
t io n .  T h e  t i t l e  o f  th e  p ic tu re  was 
" S i t  D o w n , Y o u ’ re  R o c k in g  th e
Boat.”
T h e  "o b s c e n e "  p ic tu re  is a p a in t ­
in g  by M a n e t w h ic h  hangs  in  th e  
L u x e m b o u rg .
L a m p o o n  o f f ic ia ls  w e re  a p p r ise d  
o r  th e  su p p re ss io n  w he n  tw o  po lice  
c a p ta in s  e n te re d  th e  L a m p o o n  b u i ld ­
in g  a nd  fo rb a d e  f u r t h e r  sa les and 
th re a te n e d  c o n f is c a t io n  o f  th e  is ­
sue. T h e  m e m b e rs  o f  th e  L a m p o o n  
b o a rd  ru sh e d  o u t to  th e  new ss tands  
and  g a th e re d  in  as m a n y  cop ies as 
p oss ib le  b e fo re  th e  p o lice  c o u ld  act. 
M os t o f  th e  cop ies w e re  saved.
T h e  p o lice  co n d u c te d  a th o ro u g h  
search  fo r  th e  paper. One o f  the  
new ss ta nd  p ro p r ie to r s  dec la red  th a t  
the  a g e n ts  ra id e d  h is  p lace  w i th  
th e  th o ro u g h n e s s  o f  p ro h ib i t io n  
agen ts .
T h e  ra id  s ta r te d  a t 1 0 :3 0  F r id a y  
m o rn in g .  By 1 1 :3 0  th e  L a m p o o n  
so ld  fo r  $1 .00 , a n d  an h o u r  la te r  
$2.50 a nd  by th e  e v e n in g  th e  p r ice  
had gone up  to  $8.00.
B o th  fa c u l t y  a nd  s tu d e n ts  a t H a r ­
v a rd  a re  In d ig n a n t  o v e r  th e  a c t io n  
o f  th e  po lice . F lo o d s  o f  le g a l a d ­
v ice  a re  p o u r in g  in  to  th e  L a m p o o n  
o f f ic e .  T h e re  is a p o s s ib i l i t y  o f  a 
la w  s u it .
P ro fe s s o r  F e l ix  F r a n k fu r t e r ,  B y ­
rn e  P ro fe s s o r  o f  A d m in is t r a t iv e  L a w  
a dv ised  as fo l lo w s :
“ I t  is th e  o ld  s to ry  o f  po lice  in ­
te r fe re n c e  w h e re  th e  po lice  have no 
r ig h t  to  in te r fe re .  P re te n d in g  to  
be p a t r io t ic  and  v ig i la n t ,  the  a u th o r ­
i t ie s  m e re ly  have sh o w n  th em se lve s  
to  be r id ic u lo u s  and m edd lesom e. 
T h e  p la y  o f  th e  h u m a n  s p i r i t  and 
fre e d o m  o f  th o u g h t ,  even o f  fo o l is h  
th o u g h t ,  c a n n o t be le f t  In th e  hands 
o f  those  w hose o n ly  business i t  is 
to  p ro te c t  l i fe  and  p ro p e r ty  and  
m a in ta in  o rd e r .  T h e  h u m a n  m in d  
is n o t m ea n t fo r  th e  sa fe -ke e p in g  
o f  th e  po lice .
“ I c a n n o t be lieve  th a t  the  L a m ­
poon w i l l  not con tes t th is  a c t io n  
o f  th e  p o lice  a u th o r i t ie s  In the  
c o u r ts . "
P ro fe sso r  Z e c h a r ia h  C hafee  m ade 
th e  fo l lo w in g  s ta te m e n t ,  p o in t in g  
o u t th e  f u t i l i t y  o f  the  po lice  a c t io n .
“ I t h in k  It Is a b su rd  to  s u p ­
press c a r ic a tu re s  o f  w e ll  k n o w n  
p lct urea,
“ 1 do not see a ny  reason fo r  
s u p p re ss in g  th e  m agaz ine  fo r  th e  
cover, If the  f la g  appears  In th e  
o r ig in a l .  T h e  p ic tu re  on the  In ­
s ide Is no m o re  Indecent th a n  the  
o r ig in a l  p a in t in g  by M anet, w h ic h  
has d ou b t le ss  been f r e q u e n t ly  re ­
p ro du ce d  w i th o u t  o b je c t io n .  I t  
w o u ld  be w e l l  w o r th  w h i le  to get 
a counse l and f ig h t  the  m a t te r  o u t . ’ ’
L es t he m e n t io n  th o  p o s s ib i l i ty  o f  
h u m a n  e v o lu t io n  f ro m  apedom , tho  
o f f ic ia ls  o f  th o  U n iv e rs i ty  o f  N o r th  
C a ro l in a  te rm in a te d  a r ra n g e m e n ts  
fo r  le c tu re s  w h ic h  w ero  to  be g iven  
by D r. W o lfg a n g  K o e h le r ,  U n iv e rs i ty  
o f  B e r l in  p ro fe sso r.
D r .  K o e h le r  has come to  th is  
c o u n t r y  to  g ive  h is  w o r ld - fa m e d  
cou rse  o f  le c tu re s  on a n th ro p o id  
apes. Ho Is an a u th o r i t y  on the  
l i f e  a nd  h a b i t  o f  apes. T h e  w i t h ­
d ra w a l o f  th e  in v i t a t io n  to  speak 
a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  N o r th  C a ro l in a  
puzzles h im  g re a t ly .  He d ec la re d  
th a t  he c a n n o t u n d e rs ta n d  h o w  th e  
fe a r  th a t  he m e n t io n  e v o lu t io n  
s h o u ld  possess th e  o f f ic ia ls  In an 
age w he n  no n a tu r a l  sciences can 
be e x p la in e d  w i th o u t  recou rse  to  
som e phase o f  th e  e v o lu t io n a ry  
th e o ry .
W h i le  D r. K o e h le r  was c o n s id e r ­
in g  th e  N o r th  C a ro l in a  In v i ta t io n ,  
a b i l l  to  m a ke  te a c h in g  o f  e v o lu t io n  
i l le g a l  In  N o r th  C a ro l in a  was b a re ­
ly  d e fe a te d , th e  p re s id e n t  o f  th e  
u n iv e rs i t y  h a v in g  p u b l ic ly  spoken  in  
o p p o s it io n  to  th e  b i l l .  T h e  close 
vo te  on th e  b i l l  and th e  s t ro n g  
s e n t im e n t  a ro use d  in  i ts  fa v o r  led 
to  th e  d ec is ion  to  te rm in a te  th e  a r ­
ra n g e m e n ts  fo r  th e  series  o f  lec­
tu re s .
D r. K o e h le r  has been le c tu r in g  a t 
C la r k  U n iv e rs i ty .  H e  w i l l  le c tu re  
a t  P r in c e to n .  C o lu m b ia  U n iv e rs i ty  
and  H a rv a rd .  N e x t s u m m e r  he w i l l  
le c tu re  at th e  U n iv e rs i t y  o f  C a l i f ­
o rn ia ,  th e  f i r s t  s ta te  u n iv e rs i t y  th a t  
has ye t m ade a r ra n g e m e n ts  to  have 
i ts  s tu d e n ts  h e a r  h im . A  p ro po sa l to 
have h im  le c tu re  a t  th e  U n iv e rs i ty  
o f  Tennessee was ve toed  by th e  a d ­
m in is t r a t io n  o f  t h a t  co llege .
“ T h e  S ta te  U n iv e rs i t y  m u s t  p lay  
p o l i t ic s , ”  c o m m e n te d  P ro fe s s o r  CarJ 
M u rc h is o n  o f  C la r k  U n iv e rs i ty .  
“ T h is  p re ju d ic e  a g a in s t  e v o lu t io n a ry  
d q c tr in e s  c e r ta in ly  Is n o t had by  a 
co llege , w h ic h  has a m os t l ib e ra l  
fa c u l ty  a nd  a p re s id e n t w ho  ob ­
ta in e d  h is  Ph. D. in  p sych o lo g y  at 
C la rk  u n d e r  G. S ta n le y  H a l l . "
PLAN X E i l M I N l S  i f
TOURNEY WITH 
ST. MARTIN’S
Team Is Selected; Local Tour­
nament Proceeds Slowly
J'uget S o u n d ’s te n n is  to u rn a m e n t 
has been p ro g re ss in g  v e ry  s lo w ly  
s ince good w e a th e r  set in , o n ly  p a r t  
o f  th e  second ro u n d  h a v in g  been 
Played o f f .  T h e  s low ness m ay be 
accoun ted  fo r  by the  d is tan ce  o f  
th e  c o u r ts  f r o m  th e  school.
A c c o rd in g  to  p lans  n ow  p e n d in g  i  
a to u rn a m e n t  w i l l  be p layed  w i th  | 
St. M a r t in  s C o llege  W ednesday, i  
M ay 6. In  o rd e r  to  g ive  th e  m en | 
a K aU sfac to ry  chance to  p ra c tice , i 
and an o p p o r tu n i t y  to  c h a lle n g e  fo r  
h ig h e r  p o s it io n s  on th e  team , fo u r  
men w ere  se lected f o r  th e  te nn is  
squad. T h e  cho ice  is n o t  a f in a l  
se lec tion  as th e  p o s it io n s  m ay be 
v a r ie d  soon.
The  men a nd  th e i r  respec tive  pos­
i t io n s  as a nn ou n ced  a re  ( 1 )  B i l l  
S m ith ,  ( 2 )  A l  H o ka n so n , ( 3 )  Jo hn  
Oooro, and ( 4 )  M o r to n  Johnson . 
The  men a ro  a l l  expe rienced  playerB, 
som e h a v in g  p layed  in  p re v io u s  
years  a t  P u g e t Sound, and  som e be­
in g  f ro m  o th e r  schools. T h e y  can 
be depended upon  to  g ive  a good 
a cco u n t o f  them se lves .
In  a fe w  weeks th e  men w i l l  be 
p la y in g  on the  co lle ge  co u rts . T he  
g ro u n d  has been scraped a nd  th e  
l in e s  m easured  o f f .  W o rk  w i l l  s ta r t  
soon on th e  le v e l in g  and a good 
la y e r  o f  c la y  w i l l  be p u t  on th e  
su rface . T h e  co llege  has some 
c o u r t  s u p p lie s  on hand  now . and as 
soon as th e  g ro u n d  Is p re pa red  the  
c o u r ts  w i l l  be re a d y  fo r  use.
MOHR HAS IT
d & m
BASEBALL SUPPLIES
Our spring stock is com­
plete and ready fo r your 
inspection
Henry Mohr Hdw. 
Co.
1141 Broadway
Costumes WigS
For Rent or Sale
Neal E. Thorsen
018-019 Pantages Bldo. 
Main 3111
T he  L a te s t  In  M en's W e a r
BUD WEISER’S 
h a b e r d a s h e r y
]; 021 Pac- a vo. Tacom a, W ash.
( I
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p II BE^ UTY~FRAGRANCE— QUALITY
cllows, the girls go wild, simply w ild over them
W onderfu l F lo w e rs -W o n d e rfu l Service
Main 7732 CALIFORNIA FLORISTS
007 Pac. Ave.
W E HAVE A FEW  'H IN KLE1 RED SCARFS 
AND BOWS LEFT AT 50c AND .$1.00. 
THEY ARE EASY TO SELL AND HARD
TO GET
DICKSON BROTHERS COMPANY
1120-1122 Pacific Ave.
EXCHANGE OF FOOTBALL 
COACHES
BASEBALL - FOOTBALL
and
A n  exchange  o f  coaches fo r  s p r in g  
t r a in in g  has been e ffe c te d  be tw een  
P r in c e to n  and  th e  U n iv e rs i ty  o f  
M ic h ig a n .  F ie ld in g  Y o s t, th e  M ic h ­
ig a n  coach, is n o w  in  P r in c e to n  In ­
s t r u c t in g  th e  m en in  M ic h ig a n  tac ­
tics . A f t e r  Y o s t ’s v is i t  Is o ve r  w i th ,  
Coach R o p e r o f  P r in c e to n  w i l l  go 
to  A n n  A r b o r  and  g ive  th e  M ic h ig a n  
m en a tas te  o f  eas te rn  coach ing . 
T he  exchange has been m ade to  i n ­
t ro d u c e  n ew  ideas In to  th e  w o rk  o f 
b o th  team s.
T h e re  is no g re a t  d i f fe re n c e  be­
tw een  fo o tb a l l  t r a i l i n g  in  th e  east 
and w est, a c c o rd in g  to  Yost.
TRACK EQUIPMENT
The Finest Quality 
The Most Reasonable Price
at the
Washington Hardware Co.
SPALDING AGENTS
Tenth and Pacific Avenue
WESTERN RESERVE 
PARODY
T h e  W e s te rn  R eserve  W e e k ly ,  
C le ve la n d , O h io , re c e n t ly  success­
f u l l y  c a r r ie d  th ro u g h  a p a ro d y  on 
th e  C le ve la n d  Press, a lo c a l a f t e r ­
noon  p ap e r o f  th e  e x t re m e ly  sensa­
t io n a l  v a r ie ty .  I t  was ca lle d  T he  
Mess a nd  i t  c o n ta in e d  e v e ry th in g ,  
f ro m  th e  f la m in g  h e a d lin e s  “ M u t i ­
la te d  B od ies  fo u n d  concea led  by 
Mess R e p o r t e r / ’ "S h o o t  T h re e  in  
D ue l a t  F r a te r n i t y  A f f a i r "  to  th e  
back page o f  com ics . T h e  p a ro d y  
was g o t te n  up w i th  th e  a d v ice  and 
ass is tance  o f  e d i to rs  o f  th e .  C leve­
lan d  Press.
The Store for 
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W . C. Bell & Sons Co 
1110-12 Pacific Ave.
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And he has lived to see it
B ack  in  18S5, Thom as A . E d ison  succeeded in  
tra n s m itt in g  e le c tr ic ity  a t 2 .0  v o lts  fo r  one m ile  
— an ach ievem ent and a prom ise.
T h e  prom ise  was fu lf il le d  a few  m on ths ago, 
w hen e le c tr ic ity  a t 220,000 v o lts  was tra n s m itte d  
tw ’o hund red  and fo r ty  m iles to  su p p ly  Los 
Angeles w ith  l ig h t  and pow er.
N o w  five  b ill io n  do lla rs  are invested in  e lec tric  
pow er p lan ts . A  stupendous figu re  th a t  testifies 
to  th e  a lertness o f  thousands o f  co llege-tra ined 
men w ho  have b e :n  leaders in  th e  p ro d u c tio n  
and use o f  e le c tric  power.
T he  e lec trica l era has o n ly  daw ned. E ach year 
some new m ach ine  o r d iscove ry  makes i t  possible 
to  a p p ly  e le c tr ic ity  in  unexpected ways. The 
g radua te  o f  to d a y  w i l l  f in d  e le c tr ic ity  d ire c tly  
o r in d ire c tly  a means fo r  even g rea te r accom ­
p lishm en ts , no  m a tte r  w h a t his ca llin g  in  life  
m ay be.
In  1881 Edison sh ipped to  the 
Paris E xp o s it io n  his " J u m b o "  
dynam o— eighth  wonder o f  the 
w orld . I t  coul I l ig h t  1000 
lamps. N o w  there  are G -E 
generators large enough to  sup­
p ly  cu rren t fo r  over n m ill ion  
lamps, each w i*h  fo u r times the 
candle-powcr o f  the  lar.ip o f 
1881.
The General E le c tr ic  Com pany 
produces o the r e lectr ica l appa­
ra tus w h ich  makes i t  possible 
to  t ra n s m it  power over great 
distances. I t  ha* pu t e lec tr ic ity  
in  seven-league boots. In  its 
laboratories, scientists are now 
experim en ting  w ith  voltages 
ten times as great as the h igh ­
est now in use.
I f  you are in terested in  learning 
more about w h a t e le c tr ic ity  is 
doing* w r i te  fo r  R e p r in t  No. 
AR391 con ta in ing  a completo 
set o f  these advertisem ents.
tf-MWI
O R N  B R A  L B L  R C  T  R ! C C O M P A N Y , S C H E N E C T A D Y , N E W
Y O R K
Buckley-Kihg
Co m pany
Funera l D irectors
730-32 S t .  H e l e n s  Ave. 
M a in  112 T a c o m a
From Waste Baskets
to  Safes
A r t  M e ta l S tee l O f f ic e  E q u ip m e n t m eets 
th e  need o f  e v e ry  o ff ic e  la rg e  a n d  sm a ll.
T h e  u n it  y o u  w a n t, in  th e  f in is h  y o u  
lik e , in  th e  q u a n t ity  y o u  re q u ire , a t th e  
t im e  y o u  d e m a n d .
F o rg e tt in g  fo r  th e  m o m e n t its  u n e q u a l­
led  b e a u ty , its  f in e r  c o n s tru c t io n , its  
g re a te r e n d u ra n c e — th e  com p le teness  o f  
th e  lin e  a lone  is one  m ig h ty  g o o d  reason 
y o u  s h o u ld  s ta rt to d a y  to  s ta n d a rd ize  o n  
A r t  M e ta l.
Steel Office Furniture, Safes and Files
JOHNSON-COX C O M PA N Y
OFFICE SUPPLIES
76 A»e. TACOMA Pbw M«ia 49
(Eljr Pugpt © rail
O ff ic ia l  P u b lle n t lo n  o f  th e  Associa ted S tu d e n ts  o f  th e  C o llege  o f
Jottings! of a Junior
B y  D ic k  Y o s t
P uget Sound. P u b l i ih c d  w e e k ly  d u r in g  th e  schoo l year.
E n te re d  as second class m u t te r  a t the  Post O ff ic e  at Tacom a, W ash  
Jngton, u n d e r  th e  A c t  o f  Congress, M a rch  3, 1 8 .9 .
S u b s c r ip t io n  p rice , 50c per sem ester, by m a il .
A ssoc ia te  E d i to r  
E d i to r ia l  W t l te r s
S ports
S ocie ty
C o lu m n is t
EDITORIAL STAFF
E D IT O R - IN -C H IE F  
E lm e r  T . C a r lson
D ick
D E P A R T M E N T  E D IT O R S
ORGANIZATION OR CURRICULUM?
A f e w  days ago I was engaged in u very interesting conver­
sation w ith  a young m an—a form er student of the I niversity 
o f  Idaho. This conversation consisted of an exchange of con­
f i d e n c e s  relative to values o f college training.
This young man made a few statements which are daily 
verified through word or deed hy many students in our own 
college. He conveyed to me the idea that a young man should
Yost. A r t h u r  E r ic k s o n  |)U|jftpt ,)js (jnu> S() ,|m, , | u > nm jor ,m rt „ f  it would he applied 
M o r to n  Johnson  on student body activities. lie  even went so fa r as to assert
B a rb a ra  S hanks  
M ich a e l T h o rn i le y
R E P O R T E R S
H a le  N im a n , R o b e rt B u r ro w s . H aze l O lsen, M ild re d  H a w k s w o r th
H e len  Olsen, D o ro th y  M ay G e tty  
T Y P IS T S
R u th  B itn e y , G enevieve B ltn e y , V i r g in ia  Sehon
BUSINESS STAFF
Business M a n a g e r ..................................................................................N o rn ia  H »Beb>-
E n s lo y  L le w e l ly n
H a lo  N im a n
.........................................................-  A r t h u r  H a r r is
that the business world uses as its criteria o f judgment of the 
young man the credentials he is able to o ffe r as to the extent
of his entry into these activities.
But w ith  these opinions 1 fo r one do not wholly agree, fo r 
iv mind there is one fundamental object in going to school,in in
A d v e r t is in g  M anager 
C irc u la t io n  M anager 
Exchange  M anager
and one only. And that one is to explore the archives of learn­
ing a search fo r the master kev of knowledge, fo r it is only 
the person possessing this key who is enabled to open the door 
to any noble and worthy calling of life  o f his desire. And when 
the young man takes upon him self the acquisition o f  this 
knowledge he should make that the prim ary and uppermost 
goal of attainment fo r the present. His should be the privilege 
of uninterrupted scholarly endeavor, w ith  periods of leisure in 
which he may live his own natural life. When he has at­
tained to a fa ir  degree o f well rounded intellectual perfection he 
is able to compete w ith  the best men of affairs.
Always there are those who advocate what they call a 
thorough and practical college preparation. By this they 
mean, as did my friend, that the student should never miss the 
opportunity of. entering as many activities as he can possibly 
manage the greater the number of organizations which he 
heads the more credit to him . Of course this must be at the 
expense of his class work, but that doesn’t matter. He is learn-
BASEBALL TODAY!
For the first time in the memory of the oldest inhabitant, 
the College of Puget Sound is scheduled to meet a team from  
another college on her own baseball diamond. Only in the past 
two years has the national pastime existed o ffic ia lly  at Puget 
Sound. Previous to that time the school was hampered by lack 
o f money and equipment, as well as lack of players. Since 
McNeal started coaching the Logger teams the local interest in
baseball has grown rapidly. Yet it has hardly kept pace w ith  .
7  • i i , . .r . . . '  1 • • . mg to make use of Ins spare moments a valuable asset to himthe improving calibre of the team, the school is just becom- 1;<̂  1
ing aware of the fact that Puget Sound has a team which has
lost only one game in two seasons, and which has won all its
practice games so fa r this spring.
This afternoon the Loesiers meet the Idaho Vandals on our . . . . . . . .  , , , T . . • i> . .  ■mu* a iitr iiu u n  uu. 1 i ng ftff t0 do the same elsewhere, and so on. Ib is  individual
own field. 1 he fact that the game comes on a school day j QCS no( come jn t0 f ul l  possession of the key of knowledge,
should enable nearly every student to attend. I f  our men Rather, and in all probability, he has acquired the habit o f
w in this game. Puget Sound w ill w in a place on the baseball jum ping from  one task to another before the fo rm er is eoni-
map. The men w ill w in i f  they have the loyal support of the pie ted.
students. A bleacherful of fans w ill give them an incentive to 
fight w ith  the determination of w inning; but i f  the attendance 
is such that the score-keeper can materially swell the crowd by 
taking a deep breath, the men may be excused i f  they become 
disheartened.
LET'S GO TO THE GAME!
in later life.
So th ink many individuals, but in reality he is gaining ef­
ficiency in one thing only the art of (kibbling. He becomes a 
veritable smattcrer one who dashes madly in to  one activ ity  
to devote a few hurried and inefficient licks to it before rush-
The inconsistencies of life  are ironical at times. In college 
we find  the unique situation whereby a student is restricted to 
a m axim um  numbers of credit hours, yet there is almost no 
lim it to the number of activities he may enter. (In this a r t ic le ; 
no inference is made relative to the necessary social and physi­
cal activities). It is true that in our own institu tion  we have 
the Point System as a remedial measure, but it is much too ■ 
lenient to furnish an adequate remedy. j
We are liv ing  in an age requ iring  more and more that its 
leaders shall have the fundamentals given nowhere but in  the; 
College and the University. W ith  mastery o f these fundamentals
w o u ld  fo rg e t  h is  head i f  i t  w asn  t  
fas tened  o n . ”
F lo o e y : 44Ya. I h e a rd  h im  say
th is  m o rn in g  he th o t  he ’d go back 
to  C o lo ra d o  fo r  h is  l u n g s / ’
THE “ END OF THE TR A IL"
This is the last o ffic ia l appearance of the T ra il staff. Next
week’s paper w ill be edited by the athletic department, and j)Y the conscientious person there need be 110 fear about to-
the new staff w ill take possession the fo llow ing week. Needless j m orrow. The plea that I would make herein would be that
to sav. the members of the old staff are to get to the I the student who U scholarly inclined be allowed to pursue bis
~ .. . . .  „  . I . .  . • ii work unmolested; that, although be may be an outstanding
“ end of the Trail. Quite possibly the student body is equally jeQ(jer  ̂ jie jJC rc lieved of the responsibilities and burdens of
glad. In that case, everybody's happy. numerous offices; and that there be less aspiration 011 the part
Whether or not the T ra il has improved any this year is of many students to have their names and pictures appear on
not fo r the editor to say. There have been a few issues o f i every page in the College Annual, and more aspirants fo r the
which the staff has been justly  proud. Others were not so H o n o r Boll.— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
good. In every’ case, when every member on the staff did his s t e w ie : "  T h a t  fe l lo w  w a lk e d  o f f
part the paper was a credit to the school; but when the th ree ,and ,eft his books here  a g a in .  H e  
or four had to shoulder the whole burden, the quality o f the 
paper was poor. This is not a complaint against the staff.
Every member did all that could be expected of him , and some
did a great deal more. The d ifficu lty  lay in the fact that the
staff was too small. It seemed impossible to induce more than ------------
about a dozen students to take an active interest in the Tra il. J u d g e :  “ W h y  d id  you  r u n  d o w n
It is certain that the T ra il w ill never reach perfection until it is th is  m an  in  b ro a d  d a y l ig h t  on a
supported more actively by the student body.
The staff appreciates the spirit w ith  which the students 
have received the paper. There has been very little  adverse 
criticism , and considrable praise. On the whole we have had a 
successful year, and we feel sure that the coming year w ill 
bring even more success to the Trail.
p e r fe c t ly  s t r a ig h t  s t re tc h  o f  ro a d ? ”
P r is o n e r :  " Y o u r  h o n o r ,  m y  w in d ­
s h ie ld  was a lm o s t  t o t a l l y  obscu red  
w i th  S a fe ty  F i r s t  s t ic k e r s . " — O h io  
N o r th e rn  R ev iew .
STUDENT DIRECTORY
“ H ow  dare  you  come hom e so 
la te?
" W h y  m y  dear, i t 's  n o t  a n yw h e re  
near so la te  to n ig h t  as i t  waa la s t 
n ig h t  a t  th is  t im e . "
B o b b in :  W h y fo re ?
B o b : I w anna  w r i te  rny g i r l  a
note.
“ Iu u ’ t  i t  c leve r o f  a hen to  la y  
an  egg?”
“ Yes, i t ’s a bo u t the  m os t c le ve r  
th in g  a hen does."
Voice fro m  thfe Synagogue: " I  
va n t I t  some peppeh ."
J u s t  a vo ice : " W h a t  k in d  o f  pep­
pe r do you  w a n t,  red , cayenne o r  
B la c k ? "
V. F. T. S.: " I  w a n t i t  some w r i t ­
in g  peppeh.
i r s t  A c tre ss : W h e n  I came o u t, 
th e  aud ience  s im p ly  sa t th e re  open- 
m ou thed .
Second A c t ro *s :  Oh, nansense,
th e y  never yaw n  a i l  a t once.
B ob : G im m e  a sheet o f  m us ic  
paper, w i l l  ya?
Boss: " Y o u ' r e  f i r e d . "
C le r k ;  " W h y ? "
Boss. “ W hen  I  h ire d  you, you 
to ld  me you  w ere a co llege  g ra d u ­
a te . "
C le r k :  “ A nd  w h a t  m akes you 
th in k  I  am  n o t? "
Boss: “ I Just o ve rh e a rd  you te l l  
B ro w n , here , th a t  I  k n e w  m ore  
a bou t t h i *  business th k n  vnn d id  "
A. S. C. P. S. OFFICERS
P r e s i d e n t _________ C hes te r B iesen
V ice  P r e s .  F ra n ce s  C l in to n
S e c r e t a r y  M a rg e ry  D av isson
G enera l M a n a g e r  P ro f .  S ew ard
A ss is ta n t M g r .  - -  T h e o d o re  U p to n  
A th le t ic  M g r .  „  E ld o n  C h u in a rd
Debate M g r .  H a ro ld  N e lson
D ra m a t ic  M g r .  - K a th e r in e  F u l le r
M us ic  M g r . ---------------C l in to n  I l a r t
T r a i l  E d i t o r  E lm e r  C ar lson
T r a i l  M g r . --------------- N o rm a  H useby
T am a na w as  E d i to r  . . E r m a  Eagan  
T a m a n a w a s  M g r .  - _ D o a  W e l lm a n  
Y e ll K in g  -  R o b e rt W eige l
ORGANIZATIONS 
Organization President
S e n io r  C luss---------T h e o d o re  U p to n
J u n io r  C lass--------F o r re s t  T ib b e t ts
S o p ho m o re  C l a s s _______________ _
-----------------------M ay n u rd  F a lc o n e r
F re sh m a n  C la n s .A n th o n y  A rn ts o n  
K n ig h ts  o f  th e  L o g — Don S e a r in g  
L ad ies  o f th e  S p l i n t e r ___________
--------------------------------E v a ly u  M i l le r
A m p h i c t y o n  M o r to n  Johnson
A l t r u r i a n ----------------  M a rk  W h ite
I 'h i lo m a th e a n  F o r re s t  T ib b e t ts  
La rnbdu  S igm a  C h i _______________
 —------------E le a n o r  K e n r lc k
S igm a Zeta  E p s i lo n .D o n  W e l lm a n
S igm a M u C h i  H e ro ld  W nde
D elta  K a p p a  P i l l— L y n n  L ou gheed
O x fo rd  C lu b  -----------------l i l r -k  Yost
L e t te rm a n 's  C lu b  -  H a r r y  E nochs
F I K a p p a  D e l t a  H e le n  O lson
A lp h a  C h i N u  . . W i l l i a m  H<hlegel 
K appa  S igm a T h e ta — K a th e r in e  
A n d erson .
D e lta  A lp h a  G a m m a  ____
--------------------F rances C l in to n
T h e ta  A lp h a  P h i  Ed N e w e ll
O t la h  C l u b  F ra n ces  Is ling ton
Y. M. C. A .    H e n ry  K n iN t
\ . W . C. A .  in n  H a g e r lo rn
Bclenre  C lu b  - . . A r t h u r  E r ic k s o n  
H c ie n t lc lu n s  P lo re n r *  M eador
Hay den-Watson
FLORISTS
911 Pacific Avenue 
Phone Main 300
C o lleg e  S tu d e n ts  w i l l  e n jo y  
th e  m e rc h a n d is e  we a re  o f f e r ­
in g  in  H a ts ,  Caps a nd  F u r n is h ­
ings .
CHAS. F. LEW IS  & CO.
N e x t to  R u s t  E ld g .
94S Pac. Ave.
Dance to Latest
I  (Ml  I f j
Y e a r n in g  ( F o x  T r o t )
R o g e r W o l f e  K o h n  Orch.  
H a l . - H o t - H o t t e n t o t  ( F o x  T r o t )
RoKcrW olfc*  K o h n  Orch.
284 2
F lo r ln d  t F o x  T r o t )
B e n n ie  K r u e g n r 'n  Orch.  
L a d y  o f  M y  C ig a r e t t e  ( F o x  T r o t )  
B e n n ie  KrucK»*r ’« Orch.
10618
W h e n  W e  A r e  T o g e t h e r  ( F o x  
T r o t )  A r t  H l c k m u n  Orch .
1 W a n t  Y o u r  L o v e  ( W a l t z )
A r t  H i c k m a n  Orch.
945
Dozens of new patterns 
now showing in Novelty 
Coats and Slip-Ons.
Davis Men’s Shop
9-11 Par. Ave.
PROCTOR ST. DISTRICT
Proctor 
Pharmacy
W . P. RAGSDALE 
North 26th & Proctor Sts.
PROCTOR STREET BLUE 
MOUSE
Saturday Only
K in g  o f  W i ld  H orses
“ TONY”
Sunday & Monday 
“ SPITFIRE”
S p r in g  P r ices  
10c 
M a t in e e  Go
••IIIMMHIIHIIMIIIIMHMtllllllllllHMHIIHllHHHHMIIIHHtlHtlll*
Sanstrom’s 
j Department Store i
I North 26th and Proctor j
j Proctor 903 f
    ..
SANSTROM’S GRACE SHOP 
Expert M arcelling 50c 
Bob Curl 25c
N o. 2 7 th  &  P r o c to r  P ro c .  1 70
Bro adw ay - Eleventh - M ai'k.et
Clothes for Pastimes 
of the Merry Month of May
Now that summer is quite d is tinctly  exh ib iting  itself, 
and dandelions are bravely lif t in g  the ir yellow heads above 
the grass, it is time fo r us to th ink of our summer playr- 
days and the clothes in which we, too, are going to bask 
in  the sun and revel in green fields. This store did its 
th ink ing  weeks ugo and now presents complete assort­
ments of warm weather apparel.
W EEK-END HIKES
A plaid Kasha S kirt and a rough neck 
Sweater, and you have just the costume fo r 
the week-end hike.
9
Skirts are $5.75 to $12.50 
Coat Sweaters, $12.50
Slipover Sweaters, $10.00
EXCITING TENNIS
A Suspender S kirt adapts itse lf to tennis 
very readily because, besides being attractive, 
it is decidedly comfortable.
Suspender Skirts in Kasha Plaids and 
soft cashmere weaves, or serge, $5.75 to 
$12.50.
Tennis Shoes w ith  tough rubber soles, 
in high or low styles, $1.69 to $3.50.
JOURNEYS BY MOTOR
A smart litt le  Flannel Frock in plain or 
combination colors w ill be just the thing fo r 
a drive in to  the country.
Flannel Frocks, $12.95 to $34.50
AT THE BEACH
Bathing Suits o f grey cotton arc prac­
tical in every way. Priced $2.50.
!
T H E  P U G E T  SO U N D  T R A IL
